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O A PÎm o Z.>lBBOIHmOXDV.> IZXiflBZS B1 fB lU JD .
o tf im o  iz .-S A an rzsxoPAiouiaioAS »  m n s m  n s i s .
A)Aool0n fls io lig ia a  del eleotroekee*
B)Go3nrelMioa eatre mietema aerrloeo y  aeldo aaqeaklee#
1)Fapel del eletmma aerrieeo ea la  reyalael6a del 4oide aee6pblee
2)Papel del àoide aeo6yklee ea e l eieteaa aerrloeo.
O)sieetreehoe y aelde aee^pklee.
CAPItOLO ZIZ.<4USBBZil. T «écHlOA.
CAPiraiO IT.-8aBSTBA3 KZmiSirOZ&B T 3tT IltTBBISBTAei6v.
IfSerie de eaperIwiela# lueaela del eleetroehee sokre e l 4eide ae-
e^rkleo to ta l del plamma eangafneo#
2fSerie de eapeirleneiae .-Oomportamleato de lae fyaeoioaee redueida y- 
dada del aeido aeoorbioo ea e l oureo del eleetroehee#
39Serie de eayerleaolae #-Aeoloa del eleetroehee eohre e l w ide aseorhi* 
eo del eietema aerrloeo#
OAFimO T#^OyOLD810VSS
Q A Pim o u
J srm o im o ià Ê ^
El œ B oeia iea t»  de Xee fumeleme# d e l e ie te a a  d iem e#^ale-h ipefieariedae  Im ielé 
a  p r la e ip le e  de e e te  e ig le  eea la #  ebeervaeieme# de MADŒER(l)#qee a tr lb ey »  l a  
e e e æ le æ ia  de l a  « a e e fa l l t ie  a  le e le a e e  de l a  baee e e re b ra l j  la e  de SBH!BTTZ(2) 
que eb ee rte  e l  mlmw s ia te a a  ea tau e ree  d e l  te r e e r  ven triem le #BABIKSKl(3 )y  fSOEE* 
L IC E(4)deeeribieroa taeeree  de l a  h lp& fleie  e e æ  e a æ e a te e  d e l e ia d re a i a d j^ e e -  
g e a ita l .L e e  p r iæ r e e  e a ted iee  èayerL aeatalee  ftarem  re a l is a d e e  per KASPLB8 j^OtSZDL 
ea  l a  eogitada d^eada de e e te  eigle*Deede e a te æ e e  g ràa  eakeere de ia re e tig a d e re e  ee 
dedio^ a e s te  p rob leaa  y le e  e e tad iee  eebre la e  feae leaee  d e l e ie te a a  diemeaPal#" 
h ip e f le a r ie  adqm irierea r^ id a m e a t#  g raa  ve laeea#d l biem maehee d a tee  æ  em& a »  
p e rfee teaen te  ooaoeidoe^ea l a  a e tu a lld a d  queda e e tab lee ld e  eea fixaeaa^que em e l  
d ienoéfa le  a e ie a ta a  eea t r e e  reg a lad e ree  de aaeereeae  fa a e ie a e s  v eg e ta tlv ae$ d e l a e -  
ta b e lie a e  ia te r a e d ia r ie  de le e  p r ia e ip le e  ie a e d la te e ,d e î  ree aa b ie  a ia e r a l  y  aeeeee 
y de l a  hematopeye e ie , para  æ a e ie a a r  eele  le e  aae  iap e rtaa tee# P er e t r a  p e r te  ee de-
r
due# de naeereeee e e tad iee  e x p e riae a te le e  y  elim ieee#qoe e z le te  uee e e treeh #  oer-* ' 
r e le e iM  e a tre  hipetd^leae e h ip ^ f le ie ,h e e te  t e l  puate  que eeae tltiq rea  orna awided ae^  
re"endeeriae#vege ta t lv a #
De oa tie ap e  a  e e ta  p a r te  d lr ig ia e e  a d e e tra  a te a e ie a  h a e la  e e te  eeepe«lee pTe- 
puaimee e a tu d ia r  le s  meoeaieaee reg a lad e ree  de a lgaaae  eeaetam tee h aeera lee  a  t r a -  
v4e de la s  v a rla e ie a e e  que e e tae  sufTea p e r l a  e e tla u la e io a  d le a ee fa liea # p e re  re *  
æ i e e  a  seg u ir e e le  e l  eea lae  de l a  e x p eriaea tao i^ a  ea  a a ia a le e  #eeeeg iæ e  e w e  ma­
t e r i a l  para  a u e s tre s  eetudlee,&  p ae iea tee  seaet id e s  a  e le e t r e te r a p la  eemvulelvemte^ 
p ree ed ia ie n te  que reaeda  ea  e l  hembre la e  td en leae  de ee tlm O ae lea  d le a e e f^ le a #  
u t i l i e a d æ  em e l  la b e ra te r le  de experlaeataei^a#Segda a æ e tro  e r l t e r l e # e l  e le e t r e — 
ehee te r a p iu t ie e  reiiae la e  vemtajae de e u e la ls t r a r  da tee  r e f e r  idee  a l  heabre y  de 
te a e r  uaa ev id ea te  u t i l ld a d  p r4e tiea$ya  que pœ de e e a tr ib u i r  de paee a l  o e n ee la iea - 
te  d e l æ e a n ia e e  de aee l^ a  de diehe adtede te ra p d u tle e .P er e t r a  p a rte  ee te  t ip e  de 
eetim ule  t i e æ  e l  iaeeav ea iea te  de s e r  poee e e le e t iv e , i r r  i ta a d e  o tro e  eea t r e e  y  
deseaeadenamde p e r eade aeeen isaee  eapaeee de i a t e r f e r i r  le e  re e u lta d ee .T u rla ee  que 
te a e r  puee bueaa e œ a ta  de ee tae  eaueas  de e r r e r  ea e l  euree de tedae a u e s tra e  ex*
perlemelam#
D lspsnlaaes de uaa e e r ie  de tra b a je e  sobre la s  rariao iem es hueeralee  d e te ra lb a -  
das per e l  e leo troebee«T sriaeioB ee eu fio ien tesiea te  e a ra o te r is t io a e  para  e o n s t i tu i r  
e l  "sladreme buaora l”d e l a ie a o • (PBLIT y 30ULIR10,5)#e e b s ta a te ^ e s te e  e s tu d ie e  mes 
p e reo ie rea  so eeep tib lee  de eer a a p lia d e e ,ta a te  ea lo  que re sp e e ta  a  l a  déterm ina- 
@l6i de mueras oemstamtee^todavia ao im restigadas,eeao  a  l a  a e la ra e ie a  de le e  me- 
e a a im se e ,d ie a e e filie e  y  ex trad lem oefaliee  ppespeaeables de diebae variaeiem es.
Buieiemos a u ee tre s  estm diee iavesti^pm de l a  in f lu e a o ia  d e l e lee treeb ee  sebre 
le s  elem eatos formes de l a  eaagre(6^7)
Mae reeiem tem eate fijam es auea«ra a te n o iia  ea l a  r e la e i^ a  que pudiera  e z i s t i r  
e n tre  le e  eea t re e  d ie a e ^ a le -v e g e  t a t i r e e  y  e l  ie id o  aeoorbioo d e l organisme #S1 a s i ­
de ase^rbioo  es uae de le s  mas ia p o r ta a te e  e a ta lie a d e re s  o rg aa iee s ,p o r su in te rv e a -  
e i i a  ea le s  proceses de ezide-redueeiom#A ira W s de e s ta  fuaeiem  toma p a rte  em mul­
t ip l e s  preoeees fie ie l^ g io e s .N o  os e s te  e l  lu g ar para  eaum re r le e y p e re  preeieam ea- 
te  su in te rrem ei^a  ea le s  mas d iv e rse s  fememenes f is io le g io o e  j u s t i f i e s  a u e s tra  
h ip 6 te s ie id e  t r a b a je ia o la ra r  s i  e l  a s ide  aseorb ieo  e s ta  seme t id e  a l  gobiem e de le e  
eea t r e e  aerv io see  superioroe«A peaar de que le s  eonoeim ientes sobre e l  M ide aeoo r-
b l œ  #oup#m mk emplie OeplIuXe de l& #edieim m ,ne hemee pedide h e l la r  p ree tieem ea- 
t e  a lagena re fe rem ele  b ib l lo g r i f le e  sebre e e te  eueeti^m .
P are  l l e r a r  a  oabe ee tae  experie%w%iae,aee deeidimoe tembiéa per e l  e le o tre o lp e  
p a ra  ee tlm u le r le e  e e a tre e  d ie n o e fa lie o e p a e if le e  re e u lta d e e  ebtemidee mee p e rm it!-  
r i a a  ea  prim er loger a m d tr  m a  aueva ooaetaa te  j  eue v a riao io aee  a l  *eiaâreme km- 
moral* d e l e leetreehee#P ere  aee p e re e i6 ,y  e s te  ee muoho mas imper te a  te ,que  a e i  eea - 
tr ib u iriem o e  a  a e le ra r  e i  le e  eealgroe d ie a e ^ fa le -v e g e ta tiv e e  ia f lu y e a  sebre e l  a iv e l  
de ao ide aee^rb iee  de le s  l iq u id e s  erg^üaioee j  per qu i m eoeaim ee e iae lu ee  e l  sem­
per tem ieate  d e l ie id e  aee6rbiee  a a iv e l  d e l mlsme sistem a n e rv is  ee eea tra l# P im a l- 
meate nos prepueimee a a a lie e r  le e  meeaaiseme reepeaeab lee  de la s  v e ria e iea ee  e b e e r-  
vadae y  su géneeie d ie a e e f ^ ie a  o e x tra d ie a e e f^ ie a «
a i  la e  eenelueieaee  eb tea id ae  por ne se t r e e  r é s u l te r  an i&tilee a  lee  eetud ieeee  
p ^ a  a d ea tre ree  en e l  eeaeeim iente de l a  regulaeiA a nerv ieea  e e a tr a l  de un ea t e l l e  
der ergaaieo  de ta a ta  im peptaeeia eeoo e l  m id e  aee ^ rb iee ,*  iae lu ee  d e l aeeealmM 
de a e e i ^  intim e de l a  te ra p ^ u tie a  per e lee treeb eq u ee ,aes  dariem es per e a tie fe e h e e .
AI p re e m ta r  ##te trm baja am fe rn #  4a T aala a l  d*^
•90 da al#an#ar(D .## )#1 maa a l t#  g a l a r d ^  da n u a a tra  v i i a  aaadé i laa»dabm aa axpra
• a  prim er lu g ar a u e e tra  g r a t i tu d  a  m aeetre X a e e tra ,e l  B re f# Ir  *J ^ lb e r t - Q u e r a l te#  
Sale a  l a  ferm aai^a mediaa a d q u ir i ia  a  #u lad e  deade mmeetra# pM are# paee# am l e  
v id a  p rafealem al y  a  eue v a lie e a a  eriem taeiom aa am e l  euree da e e tae  e e p e rie ee ia e  
atrib ttim ee e l  haber U evade a  bmm tdrmdme e e te  treb a je*
Lae ezperiem eiae fuerem lle v ad a e  a  eabe em e l  L ab o ra te rie  erne je  a  l a  O atedra 
de P a te le g ia  Mediea y  Seeed6m de C a rd ie le g ia  d e l  Oemeeje Superior de SeveetigaeSem 
mee C ie n tif ie a e ,d e  le e  eualee  e e  D ire e te r  e l  p re f  U%r, J.@ ibert-Q ueralte»S l m a te r ia l  
de eafermee preeede d e l Diepemeerie de V eu rep e iq u ia tria  de l a  G atedra(D re#J#Perrer 
B eabravella  y  0#0 livurae  de l a  & iva)del Diepemearie de P e iq u ia tr ia  de l a  Oatedra 
de P a te le g ia  G eneral d e l Pref#Dr.L#Giremde(Dre.f*@ urria y  J.P igem )y de l a  Olimiea 
M ental de Sta#Oeloma de Gremanet(Dr#Amee^ea)
El I b r J i . l e t l l a a t  me d ie  v a lie e e e  eemeejee p ara  la e  determinaeiemee d e l aelde
aeeerbiee#La artaJt«Faa«O apdevila  tuve a  am eargd buema p a r te  de la e  mauipmlaeiemee 
de L ab e ra te rie ,q u e  r e a l ie e  da marnera d igea  de e leg ie#
A todee e l l e e  mi mae e e rd ia l  agredeeimiemte #
o A F im o  n #
SA3I8 rjamfATQlOOIOAS DS Sm^nUL R S IS .
A)Ba prim er lo g er expeedremee le e  m etivee de indole  f i e i e l i g lo e  y experimemtel 
ea que nee beem oe e l  u t i l i s e r  e l  e lee tro eh ee  eeae medie pare  ee tim u ler le e  eemtree 
d ien eefe lieee#
1)A eemtinumeien haremee urne re v ie ié n  de le e  eeneeim ientee e e tu a lee  eehre l a  
o o r re la e i ia  e n tre  eietem a nerrioeo  y  ie id e  aeedrbiee
0)Fiaalmemte ezpondremoe l a  b ib l ie g ra f ia  r e f e re a te  a l  preblema p e faeee tree  e e -  
tudiadOffO eea , l a  in f lu e n e ia  d e l e le e tree b ee  eebre e l  aoide aeeerb iee  d e l e rg a n ie -
me.
4>i #1 ouMo d#i
aea en e l  organisme profuadae a l te ra e io a e e , que BSXAT y  S0CL1RA8(5)reu a ie re a  ea  5 
grupos o *erieie**ide eem eeiem eia ,eeavu leiva,aeurevegetativa ,hu#era l y  b ie e ld e tr ie s#  
Lae a l  te ra e io a e e  hueeralee  eea te a  eeae ta n te s  y  earao t e r  i s  t i e n s ,  que eeaetituyem  un 
▼erdadere eindreme#51 "eiadreme hm seral*del BOS#deeerite per le e  memeleaadee a n te -  




h ip er Xipeaia 
h ip er i r e  te  in e a ia  
hipereaXeemla 
h ipopetaeea ia  
a e ld ea ie  
aim.Gl.gXeh# 
hlpereode& la 
h ip e rfe  s fa té n ia  
leu o o o ito e ie
BOH,î*aUSÎBADO#
HipergXueemia
hipopro teinem ia 
a le a lo e is
leu o eo ito e ie  l ig e ra
flUBAJO UOSOÜLAR.
Eiperpro te in e a ia  
h iperoaleem ia 
hipepetaeem ia 
ae id ee ie
h ip e r fo e fa te a ia
DELAY y 30T7LIRAC a trihuyen  a e s ta s  variao ioaes humorales uaa gd&esis pursmea- 
te  dieneef^Xiea«En eamhlo *DEIMAa-WAR3AL2T(8)hasindose en ohservaeioaes ds DILL,TAL­
BOT y KDWAHDS(9)eohre Xa aooi^a humoraX del tabajo  musouXar,Xas r e f i e r e  a la  ooa- 
vu lsion  museuXar del 2CE#Eo obstan te  e x is ten  me t i r o s  fundados para  iaeX iaarse  a 
f a r e r  de l a  gdnesis d ie n c e fa X ie a tm e n o s p re o ia r  eX fa c to r  museuXar#
X)Ba e l  SCH^frustradOfO sea s in  convulsion museuXar tsmbien sobrerienen  a l t e r
olomos humorales#
2)MTALLS8(lO)baeiiid»se en ex p erien e ias  am terle ree  de H Illt(l2 ) 
demo s tro  que s i  b ien  l a  oonvulsl6n muscular juega un papel im portaate  en l a s  v a r ia -  
c lones le u o o e its r ia s  que sebrevienen inmediatamente dsspues de l a  o sa ru ls ie a  e le c ts  
e&ieeto es debide a l  s ig u ien te  mécanismet
E0H #-^nvuls2À n m useu lsr-^ iw sren is-> feritae i& n  c e n tre s  nerv io ses sup#->
Estim ule sim patieo -^sp lem eooatraeeiom . 
o s e a ,que ea ultim o tdnsiae  la  convulsion m useulsr aetOa tsmbien a  trav é e  d e l diem- 
oO falo#
3)Eesotres(6)tuvim om  oeasiOn de confirm er la s  afirm aeiones de BAfALLBR j  de de­
mo s t r s r  ademOs,que l a  oeatraeoiO n muscular r é s u l ta  in e f ie a s  s i  e l  diemeOfale e s ta  
lesieaade#
4)DespuOs d e l SGE. sobrevienen a l  te ra e io ae e  humorales tsrdias(BAfALIBE,Zi0V(6,10 
ouando ya no e s  p e s ib le  que e l  fa c to r  muscular juague mingua p a p e l,y que so le  puedem 
a tr ib u ir s e  a  estim ulos dieneO falovegetatives#A si courre  p .e j.o e n  la  Im d eee itesis  
ta r d ia  per eetim ule c e n tra l  de l a  médula O sea#(?ig#l)
d e l SCHcdemoetrada
I r  I #
FIQ ,l,*doolea preeos j
por 3u in f lu e n e le  eobre @1 ouadro leu o o o ita rio #
l.en d a  de lo u o o o lto e le tsee aa lm o  mueeular
+ dlem eefOllee
2*onda ** ** #eetim ule dieaoefiU
Iloo  ta rd lo
Sentado puee que e l KCS eotOa cone eetim ule d e l dieneO fale nos pereoe j u e t i f l  
do u t l l l s a r lo  oomo m^todo para nueetrae  experleno iae  •
B^C orrelaoi^n en tre  eietema nervioee J  Oeide a e e e rb ie e ,-^ e v ie ie n  de le e  cone- 
oim ientoe aotualeemPebemoe ee tu d ia r e e ta  eerre lao iO n  deede doe puntoe de v is ta *
1)Papel d a l alatema narvioao an l a  ragu lao lan  d e l aoldo a e e ^ b le e  d e l e rg a -
xiiamo*
2)Papel de l aoldo asoOrhico an e l  al&tema nervloee#
1 )Salvo un W»ajo aolxre 13CR y aoldo aeoorbioo(a«a)a quo haremoe re fe re n o la  em 
e l  apartado e ig u ien te  ,no noe fud  poeib le  h a lla r  ninguma o i ta  b i b l i o g r ^ io a ,que h io ie  
r a  re fe re n o ia  a  oaa rego lao i^n  nerv ioaa  d e l a .a*  em eu te ta lid a d #
Bn eambio e z ie te n  Intemmantee experleno iae , que demueatran l a  in f lu e n e ia  del 
tono neuro -vegeta tivo  eobre la e  fraoo iones oxidada j  redueida  d e l a .a .
3e eabido que l a  prim era faee  de oxidacién  del a .a .e e  e l  M ido deh id roaeoorb i- 
CO 7  que e s ta  oxidaoi6n ee reveieible.A m bae formas e z ie te n  en e l  orgmnlsmo y  oemji% 
taaen te  in te r r ie n e n  en lee  prooesos de éxide*redueoi^a#La e a s i  te ta lidm d  de l a  v i -  
tamina se h a lla  en e l  euerpo en forma reduotda^Sn e l  our so de e s te  tWhmjey a l  hm- 
b la r  de a .o .n o s  re fe rim os siempre a l  a . a . t o t a l .S i  quer ernes haoer r e f e r  erne i a  a  sus 
fraoo iones lo haoemoe do manera e x p lio i ta .
UAHTIî^XtBORSIQiroRE y PllîOT?I$12)hablam per prim era vos d e l oeeien te  m .a# /deh i-
droM oorliios( #00 #])/▲•)£• to  8 «mtoroo om jrondioroa oX ootmdi# do ooto oooloato on 
•1  ouroo d e l eooorboto#
00?SLL0(13)fud e l  primero que oVeerW m edifloooloneo d e l eoo#S/A«por 1» oitw 
o l^ a  de fm o o o e  de puate de atoque m eurovegetatloo #Bn eue experieuo iae  eobre e l  
eoe«D/l«ea loo te j ld e e  pude deaeetrary quo a m e n ta  por a e o ita  do l a  atroplm a j  d ie -  
■lauyo por e feo to  do l a  eeo rina  j  aoetlloo llm a$ga o tro e  oetud ioe eobre e l  eoupor- 
tam ieate  de diobo oooleate  ea d iv e r aoe liq u id e s  o r g ^ lo o s ,  observé au#emte  do aqusl 
por aeo l4a de l a  adreaa l i a a  y por soooioa o ooagelael^a d e l vago$y d isu ia ito i^a  per 
l a  p ilo o a rp ia a  y ex o itao l^ a  d ire o ta  vagal#
llX8RBf9I,BAITQlilVZ,y RONOAIXiO ea to d la ro a  oa f s o ie a to s  e l  eamportamleato 
del ooo#d/ a# ea o r ia a ^ a l a d o in is tr a r  d iv e rses  farmaoos do aool6% v e g e ta tiv a ia d ro -  
a a l ia a ,a tro p in a ,p ilo o a rp ia a  y p ro s tig a ia a ^ ld )
TABLA II#
yiBMAOOl N1 0ASO8 OOOIW» D/A#
Adreaaliaa 13 o x
H  Î  nPilooarpiaa I f  ^ m
prostigmiaa 10




Sa e l  eareo de dlohae experieaeim # d lehes au to rea  r e g l a t r a r t a  tambi^a l a  è l i -  
m inael6a de a # a# to ta l# ee tadam e a ta  par l a  a d m la ia tra a iia  de a d re a a lia a  y  a trap lA à 
y  diemlaaye eea p ile a a rp ia a  y p raa tig a iaa # (C sta  ea l a  #Llea r e f e re a a la  que beaoa 
podide b a ilo r  aabre l a  r e g a la e l ta  ae rv lea a  d e l a# a# to ta l# )
Lee aeaeleaadee au to rea  a trib u y en  ta a te  v a le r  a l  aoeien te  D /i#,que le . e o a a i-  
deraa  eap rea i^a  d e l toao aea ra -v eg e ta tiv e  #
GGPSLüG(l5)la m ti l ls a  ea  e fe a te  p a ra  determ iaar e l  teaa  a e u ra ra g e ta tlv e  em e l  
raqulti#N ee,ea euym eaferaedad  d i w a a a  aatarae(O U àSaA B D O (l6),O iB no(l7)if8^A Tl(l8) 
admltem ua eetade de aiapatleeteala#-dK l a a te r  e e a e t i i  ma grape de perraa  a  d le ta  
raq u ita g e a a  d e raa te  dee me eea y  e e tad ia  e l  eea#S/A«en e riaa#
TABLA n i#
DISTA BQHUL (v a le rea  mediae) DIBTd EAWITOGSSA.
P erro a#a « .d a lM . «etoX o . ÿ i . #»&* « • te l 0 ,0 /1
1 0,640 •,343 1,003 0,570 0,559 0,570 1,149 0,957
2 0 ,4 » 0,890 0,789 0,588 0,502 0,413 1,115 1,807
3 0,448 0,876 0,740 0,408 0,548 0,557 1,105 1,027
O oatro l 0,586 0,347 0,893 0,432
SI v a lo r  d e l ooo. d/ a« ooa a llm eatao iaii aarm al fad  da 0#596 y  com la  dlatm  
r& qult^g#aa ,l,129 .S # t#  am en ta  d e l oeoiemt# e e n f i r a a r ia  paea e l  eatada da a la p a -  
t io o to a ia  d e l raq u itlsm o , ^
SI a .a .  t o t a l  auaeat^»pero e l  aameata ae k iae  a  expemaaa de l a  f ra o e ie a  e x ld a -  
da exoluaivamente#
A lo  la rg e  de ee te  apartade  hemea ten ide  oeaal^a  de ver^ qua le a  eeaeelmlem- 
toe eobre l a  regu lao lkn  nerv ioaa  de l a # a ,d e l orgaalame eon lim ltad ea  y ae reduaen 
oae l exolualvamente a l  oemportamlento de la a  fTaeolonea ezldada y  redueida  de d i -  
oha v ltam ina .
Ob je  to  p rim ord ial de nueatraa  experlene laa  ba aide een trlbm lr a l  eenoelmlemte 
de ee te  gobiem e nervloao de l a .a .
2 ) s i  papel de l a .a .e n  e l  eietem a aerv loae  ea muebe maa een#elda.Laa prim eraa 
InvestIgao lonea re a lia a d a s  sobre e l  a .a . ta v ie r e n  preeiaam ente oemo e b je te # en tre  
o t r o s ,a  l a  b lp o f ls la .
K0SAT(i(l9)ya babia pueato em ev ldenela  em e l  lobule  a n te r io r  da l a  b lp e f ia ia  
o e lu lae  oon oltoplaam a e x tremadamemte r l e e  em graau lao lones a rg e n t^ f l la a ,que eem-
sid e ro  oome uaa v a ria n te  h le te l& g len  d# I#  edXuIa e e e in e f ila *
32SIfU}T0SBQT(20.)u^la^ p e r prim ara r e s  eu p rep ie  mdted# b te te q u iu ie e  p ara  
l a  d e te e o iia  da a .a $ ,a  baae da PO)Ag.,en e l  te j ld e  e e re b ra lfp e re  ebtuve rea tiltad ea  
aegativoa.P iiaren  OOGQI y Z%LTi(21 )y  GOWg(22)l# a  prim area qua a l  a t n i s a r  e l  m dte- 
do a rg d n tiee  p u a ie res  da a a a if ia a te  l a  gram r lq u e sa  da l a  b ip i f i a i a  em a#a.#aa 
do de paaOfque la a  graaulaeiem ea a rg em té fllaa  da WBJÜté eerr papemdlan a  depea itea  
da d ieba  vitamlma.GIROGD y LBBL0HD(2>)#baaàadsee ea e l  grade de tlmeiam do le a  t e j  
doalea d iv id ie ro p  em 4 grupea»em euamto a  r lq u e s a  v l ta m ia ie a |ia  b lp t f l a i a  pertemeee 
a l  prim ere y e l  eietem a mervleao c e n tra l  a l  aegumde #*#MTM@dARP( 24)eemflrme tam -  
b id s  per e l  mlame mdtedo e l  elevmde eemtenldo an a#a.de l a  b lp d fia ls# -C d L If im (25) 
b lso  un euldadoao ee tu d le  d e l eemtenldo mk a# a .d e l alatem a nervloae e e p tr a l  p e r 
layeeoldn  In trav a so u le r d lre e ta  de KO|Ag«y eemprebael&a m aare-y mlereaeeplea*Bmtre 
su m a te r ia l  ouenta oem doe b lp i f l e i a  bumamaa »Inyeetadas balldndoae le a  paelem tes eg 
estado  agdnloe.La b lp e f ia ia  fad  e l  ergaue maa r le e  an a.a.$alem do a  au vos e l  i tb u -  
lo  a n te r io r  e l  qua mas t ^ l d o  apaYeeia#Deap#oa de l a  b lp e f ia ia  vlenem em erdem d a - 
o reo len te  a l  o o rtez  eerebe leae ,nde lpea  g r la ta  de l a  baae y  e e r te z  e e re b ra l .Del a la ­
tema nervioao p e r l f ^ l e e  so le  e a tu d lt  e l  p leae so la r,dende  l a  t ln e lim  fe e  mebsa
Imtemaa que en l a  k lp ê fla lsy p a iu  ma# aouaada que ea e l  r e s te  d e l sistem a usrv leee#  
Bn ua p r ia o ip ie  tam blia  fu é  empleade e l  adtede blolegiee.QOUSH y  2XLTA(21) 
dem ostraren e l  elevado eeaten lde  ea a»a.de l a  b ip ^ f l s i s  de buey^per su p e te a te  a e -  
o i^ i  aa tieseerb û tlea# q u e  e q u iv a ld r ia  a  40-50  ü /g r«X A lJfll{2d)u tlliaé  e l  t e s t  d e a ta -  
r l e  ea eebeya# e se e rb 6 tle e s ,p a ra  v a le ra r  l a  r lq u esa  ea a .a .d e l  te j ld e  e e re b ra l .La 
peoa poreelsléa de le s  mdtedes, ta a te  e l  blstoquim loe eeme e l  b le lo g leo  eeaduje a  
l a  e laborao i^n  de td e a ie a s  de sarde  t e r  euam tlta tlve#
OLICSC(27)deseribld ua mdtede m ixte eu am tlta tlv e  e h ls te q u is le e  * que fud  u t i l  
de per dly ju s te  eea BX3KXIP(28)psru determ iaar e l  a#a#ea b lp d f ls à s is e  baee l a  t l t u -  
la e id a  de f l a s s  c e r te s  b ls te ld g le e s  osa  2 -6 -d le le re fen e llad efeae l# A  p a r t i r  de le s  
V aleres e b te a ld es  de e s ta  ferma se e a le u la  e l  eea tea ld e  ea  a#a*per g r.d e  su s ta a e la . 
ttea vas t l tu la d e s  le s  eerteSy le s  seme te a  a  t la e ld a  eea b em atez lllaa  f d r r le a  y  b a - 
eea memuemte de ed lu lasU l p a r t i r  d e l eea tea ld e  em a .a .p e r  e e r  te  y  d e l aumero r e s -  
peotivD de e d lu la s  ^  se e a le u la  e l  eea tea ld e  ea a .a  p e r e d lu la .-L e s  v a le re s  eb tem l- 
des per d lebes au ta re s  para  la s  d lfe re a te s  p e re leaes  de l a  h lp e f l s l s  ftteremt(em 
m leregr.de  a .a .p e r  e e r te  b lstd leg lee)0# l#1^2#y  l ,p a r a  lobu le  aaterler$m edle  y  pes­
t e r  1er resp .fO  se a ,e a  l a  prepereldm  1#4#7#3#S1 idbu le  la term edle  s é r ia  e l  mas r l -
OS #m a .*#  oea 2f64 a g r./g r« E l ooatenido oeluXar mae elevade iam blaa e#rr###ead# 
a  X6tm l0 lntermedlo#4$6 x  a io ro g r .p e r  edXala.A oea tlauae ldn  azpeaemea a lg a -
no 8 T&Iore  ^halladoa en h ipdflaia  por diverses au ierest
TABLA IV.
GIROW,LgBLmm y RA^mmwmA^29^ ####I^b.m at, #1,65 a g r . / g r .
* . i n t . #2,01 
" .p a##0#55
PEZLIP8 y SIABSdO).  ......... .. . " . s a t . t l , 8 0
•  .p s s .# 0 ^ 9
s U L M d l ) . . . . .......................... t o t a l . #1,30
(H ip d fis is  de busy)
vaoa)
D eterm iaasieass do a .a« sn  esrsbarosLos v a le rss  mas s lsv a d ss  fu sro a  b a lla de s  ea 
r a t a s  y  r a te n e s ( la  r a t a  es independieate de l f l i r t e  ea&geae).Las o i f r a s  h a lla d a s  
per WAGHB0LDSB(32)osoilan e n tre  25-40 m gr.^.Sea sem ejaatee le s  v a le re s  b a lla d e s  
per PLAGT y B0EL0W(33)ea e l  ra td a .S a  g a te s ,p e r re s ,o e a e je s  y oebayes, WACHEOLDSI 
h a ll^  v a le re s  e n tre  I 3 y 25 mgr.^ y  BB38BT y ICIBO(34)14 mgr.^Ua e l  eereb re  ds e e -  
baye.
Los m r r i e s  p c r if^ r io e s  m n  pobree em *.m##el a .^ p t le e  em ##mble le  eeaiiem e 
ea oeatldmd e levada. j'
En e l  beabre le e  n iv e le e  de a#a#ee meatdeaea ajapezimadameate a  l a  misma a l  t a ­
ra ,q u e  em le e  a a ia a le e  u l tla a e e a te  memeieaad##
«IBU n
lU o id o  aew^rblee d e l eerebre  de um keabre jevea a  la#  dee be«ai Ae l a  e jeeae io a
y de ma gato  r e e i i a ^ ÿ l f i e a d e . (lAgBHOLPgR)( 12)
Btmbre Oate Beabre
lledu la , eeoo# tô t#  20,1
Oate
G erebre, t o t a l , , , # . 17#) 19 12,1
* oertex#,## 18 22,9 " ,eerd#peet#  10,8
* eaet.b lam ea I 4 U # ) S erv ie  4ptiee#### 16,4
Ouerpe e a l le e e # ,# , . 10,8 K erv ,p e rif# „# # « #  4 ,1 ) , )
C erebele, t e t e l# #•# 18 #4 29,9
2 .io id e  aee6rbioo de la e  A le tia ta e  peroioaee eerebralee^M BLEd)(l))
O ortez eerebe le  ee*. ***,#$$.0 ,26  E^eleea de l a  baee , $#*#$0,16
" e e re W a l# * .# ., .$ ,.$ # 0 ,lT  Balbe y  aed .ee# ,*#  ,####0,1)
O aet.b laaea  eereb ra l### , *##0,1) S erv ie  per i f  # # ,.,# ,,# # # # 0 ,0 )
0#a# #e V# p e r Xa ta b le  a n te r io r  e l  a.a#ne e e t#  é ia t r ib u i ie  de marnera u m ife r-
/ - v '
me en l a  a u s ta a e ia  c e r e b ra l ,!  ee te  reepeoto  eele  eW irem ee  la e  ebeervmeiemee de
DISHL y  HEtBIA5H(l6)de que l a  reg ion  ln fu n d ib u le teb 6 im a  y  e l  bulbe peeeen ua n iv e l  
du a,a,m uy e levade , euper 1er a l  de l a  h ip tfie ie ,8eg«m  e e te e  a u te ree  la e  seame d e l e le  
te a a  nervioee,dende a e ie a ta a  fuaeionee veg e ta tiv ae  eea mae r ie a e  ea  a .a , ,q a e  e t r a e  
may d ife re a o ia d a e ,ta l  eeme l a  eae ta ae ia  blaaea#
io id e  aeeerb iee  en e l  liq u id e  eefale raqo idee iB etae  dejkwrmlnaeieaee  fa e re a  i a t  
lo iadae por FUITT y BüBL0l(l7)tiUienee a tr ib u y e re a  a l  a iv e l  de a#a#ea l,e,«r#mmebe 
mae v a le r  para  ju sg a r de l a  ea te rae i^ n  e rg ia io a ,q u e  a l  de l a  eangre.
TABLA *TI,
io id o  aeo6rbioo en liq u id e  o ifa lo raq u id eo , eegda d ivereee  a u te re e .
PLAGT y BOBLO#(37) , . . , . . 1, 8- 2,3 mgr.^ OASTEX y  3OBTE1B0ART(39) . # . 2 ,7  N #
WAOHHOLD W 2) ( de term .heoha# oen XASAmAËA(40)em .e#i#alee eea
p ro te e o .e o a tra  l a  oxidaea d e l oapao,de e in t .d e  a .a . . .# # .# 4-7  "
a,a ,m edian to  g l u t h a t i o n , . 3,3 " WOHTIS y LRIBMAS(4l ) t^ a e  a d -
JSTTBS y BPMBAL0( 3d ) , , , , , , , . , . . . . 0 , 7- 2 ,1  " m iae tr ,d e  doeie eoae t de a . a . .
1 ,82 -4 ,1
Plnalm ente menoionarame# 1m  #xp#ri*neiM  d# PULUT^BGBLOt j  P8TI0XBlt(42),«a 
qua ooiaparaa le s  valor## de a#a.obtenidoe ea te j ld e  nerrioeo  y  l . o , ^ #  per t i t u -  
la o i in  quimloa,Qon un mëtodo eepeotrogz '^ ioo .E a oonjuato^ loe  v a le ree  fuerem oom- 
cordentestL os v a lo r ee ligeram ente iaayoree,qus daba en j&lgunoe eaeoe e l  mdtede e e -  
p eo tro g p jfio o , lo a tr ib u y e re a  lo# au te ree  a  que ee te  a ito d o  ee eapae de modir a .a#  
en uaa faee  de oxidaoi<ln ^que ya ne ee poeib le  jem ge## m an ifiee te  q ttialeem eate.
Tan to e l  a .a .d e l  te jid o  nervioeo oemo e l  d e l l . e . ^ . e e t a  eeae t id e  a  v e r ia e ie -  
nee fie io l4 g ieM |d i« B in u y e  eon la  edad(TAfOB3K2(^},PLdïï7 y  BtfSL0y(44),1IBUCi(l5), 
MAUEBERO y %UIER(45),MABISE300(46)BMP,S03SS y  ZX&GLBft(47})|Ue v a riao io aee  do ap %  
te  repero tttea  tem biia  eobre l a  ta e a  de a .a#  (OLLIVI^B, 2) )pere l a  mayor i a  do au te ree  
ooinciden en que e l  te j id o  nervioeo ee nuy ree ie tem te  a la e  o a re n o ias ,ea  oaante a  
eontenide en a . a . (^SPOB(4 8 ) ,BAmB3Ea y m^m(45),GIB0%JB,RATSimAMAB@A,BABmdT%TGB 
y CHAL0PB(49}fB£3SSI y KIM(34),MBLAA(35) .E l 1 . 0 . ^ # , en eambio ee muohe maa aea - 
e ib le  a la e  v ariao ienee  de aporte(KASAEÂRA(40)fPXiAUT y BITBL0V(50)5l)#-£nfermedadee 
er^niOM  y oaqueetiean tee  eapobreoen la  b i f é f ie ie  en a.a«(Q0tX}H,22)-MIMBSSQ(52) 
obeerv i fluo tuao lonea  ee tao io n a lee  d e la .a .e n  e l  l.o .-r .o o rreap o n d ien d o  l a  
a  otono y l a  minima a  prim avora
PTmeelem## oadAad» y  rodmeiAa d e l #.&##& #1 te j ld e  M ohrleeeiKetee d e t e v l a i  
o ieaee fuerem heebme p w  lAi0HB0U»i(|a)£e l e  aeyerim  de eeeee b e lle  m  de à# 
debldrem eeirb iee .B l v a le r  m ix im  •lom aad e l  lo ÿ  d e l tetml#exeepele#almemte e l  va­
l e r  de debidreaee^rbleo  fa é  xnilo*
51 a .a«ea  l a  f la d e le g ia  d e l e ie te a a  aerv ieeo  e e a tr a l  i
a)feii4aeaee que de marnera im d iree ta  baeem eeepeebar,qme e l  a*a#lmtervleme 
ea l a  f ia lo le g ia  d e l e ie te a a  m erv ieeetle  ma beebe ea tb b le e id e , que l a  eeaaiderab le  
a e tiv ld a d  ae tab& llea  d e l eietem a mervieee e e a tr a l  ee debe y r ia e ip e la e a te  a  l a  e e a -  
'bvmtiÀn de b ld ra te a  de ea rb eae# Iee iea teaea te  MASZA y  LISfX (9l)y MibSA y XâXiDüESI- 
VALBRI(94)eea#r#berea que l a  d e e la te g ra e ie a  de le e  B.de G# a  a iv e l  d e l e ie te a a  n e r­
v ioee e e a tr a l  æ  ee baee ee le  p ar l a  v ia  b a b ita a l  d e l e le le  de itM e a lH ^ re rb e ff ,  
eln6 q æ  e a d e t i r ia  ma e ie te a a  em eim itiee.eapae de p r e d æ ir  ée ide  l i e t i e e  a  p a r t i r  
de le e  gltlieidee per ma pveeeee d iveree  a l  de l a  e e te r i f ie a e l4 a  eea fe i f a te e .y e  ee 
de eztra#br,qm e para  b a l le r  maa e x p lie a e l ia  a l  aeeeaiene deeerdtey le e  a a te re e  b a - 
yma pmeete em a te a e lé a  en e l  a.a#,em yae yrepiedadee g eaera lee  de p e te a te  e a ta l i e a -
der e rg ia ie e ,a a te r ia a a  l a  em peeieiia  de qme jmega a lg4a  papel en diW#e preeeee#
B feetlvB M ite , amaereeee eetmdiee d e æ e tra re a  qme e l  a#a#ee eapae de ia te rv e a i r
#a e l  m etebelleae  de l e e  g l4eddee$im tem elflee l e  eeelem de l a  iae«liaa(SA M Bf55)# 
dlM inuye l a  glae«aia(9ILY M 9|34),39O IB 80O ,97)}89m e8dM O I2n y  A M O m m am #)#))
Bn e l  eeeerbnto  bey biperfliieeaia(BRRGSZf59}»l* omrva de te le ra n e la  ee de t ip e  
diabdtiee(B B 0B B t(dO )tI2O B R Sl,(6l))y e l  g lW gem e bepditiee dleeianpe(lAf8SlAXAaQA 
(62),nS0HBA0E y 9BRBBGB(iaBdX63)3AHBRJBB(d4}}
De tede le  diebe em e e te  apartade  ee eeneley# qme payee# fmedmmentada l a  h lp i -  
te e ie ,d e  qme e l  a .a# ln te rv lem e eeea eatalA eader de prim era magmitmd en le e  preeeeee 
m etab ilieee  d e l t e j id e  mervieee#
b )fn ieb ae  d i r  e e tae  de l a  Im terveneiin  d e l a#a#em l a  f i e i e l e g ia  d e l eietem a 
n e rv ieee i
jjB fe e te  de l a  fim ei^n  n e rv ieea  eebre e l  a iv e l  de a .a# traiIV (65)em plea  pa­
r a  ea tim u lar e l  eietem a nerv ieee  e e a t r a l ,e e t r i e a in a  y  yeeiime a  de e le  t^ z ie a e  y  
h a lla  em tedee  le e  eaeee uma dieminmel6n d e l a#a.MBGBB(66)preveea man dlomimmelem 
de a e tlv id a d  d e l  te j ld e  nerv ieee  m ediante m ere itieee  a  b ip n 6 tieee  y e b tlen e  n iv e -  
le e  d# a#a.mae elevadee que le e  babitmalee#PlAOT y  BOBLOV(67)no pmdieroa e e n f i r -  
mar la e  ebeervaeienee de Berger*
^}Bfeete d e l a#a#eebre l a  fmmeiim m ervieeaiSn e l  eebeya av itam ln^ tiee  0
d i i i a mjpela r# # p ira# l4n  e e re b ra l .(iXDlSBHilDSS y  lHRTHBIlC5B(6S),o1ieermael4a e e a f ly -  
mada por iHlfiBE!r(69)ea e l  paleme.
OHATIOHAS2>(70) ee tad l4  le e  e feo toe  deiaa*a# eebre la a  e ren ez iae  m eterae,e@ ael- 
t iv a e  y ee rtle a le e .T ed a e  e l la e  iianlnm yea per a d a ia ie tra e le a  de a ,a« ,e ie ad e  mae" 
mereade y duradere e l  deeoeaee eaamte meyer ee l a  deede #0«& 0 ,10  mgr «el deeoeae# > 
dera  10 m inatee y eea 25 mgr «mae de maa hera .Se vmelve elempre a  la e  e lfT ae i a i o i  
lee in o  e z ie te  maa eeguada faee de ammeate de eroaazla,oem e pmde ebeerver e a te  am­
ber eea l a  aaemrlma#Eete amber pmde dem eetrer qme l a  dLmmiamedia de la e  eremaidae 
p e r ifd r lo a e  ee de e r ig e a  e e a tr a l ,y a  qme deeapereee oen l a  eaeeteeda,edqm lrd#ade e l  
v a le r  medio eeme ea e l  anim al mermal#eaeeteelade#*A l a  ln v e re a (7 l) la e  e reaaz lae  
ammentam ea aaim alee eeeerbm tleee.B eta aoei^n depreelva tamblea ee e e n tra l,p u e e  
ee m em allea  per l a  aaeetee ia#5et( ee tud le  dl& Imgar a  l a  ebeervael4a de mm fen^me- 
ae eempletemeate ameve#eleado todav la  la e  e reaaz lae  poee e le v ad a e ,e l ae d e ja  a l  
mal ver le e  mlnmtee eebre e l  ap ara te  de emjeel4m,ea maa ameva medida lae  e reaaz lae  
aumentan eeaelderablem eate ; e l  ee d e ja  repoear a l  animal ^ rapldamea te  ee vuelve a ' 
la e  e l f r a e  a a te r  1er e e .Le in te r p r é ta  eeme f a t lg a b l l id a d  de le e  e e a tre e .S l  ee admi­
n i s t r a  a .a .a  e e te e  aa iaa le e  la e  e reaaz lae  vmelrmi a  norm allearee;
CH&üCHAHD d«duo« d# sus @%p#rl9noi&# # e l  »*»«•• ua de le#  eeetve#
aervioaoe.La rap id es  de aooida y la#  pequ Tleines demi» « %me #e m #»dfl##t#^le he» 
oea tuponer %ue 1# #%oit#ol6n a e rr lo e a  #ea décida # l a  aeei&a ü a re e ta  d e l a#a#ee%#e 
la#  odlu laa nervloeae y  no a  ua e fee te  ia d ire o ie  a  %rav4# de l a  fU e e a la  e de w  
• s t ia u lo  odrtieo«euprarrenal«
Papel d e l a*a#ea e l  eledema eerv leee  eeme rfai de  # e d#eW##dm$e e l  eeeeee e#mte 
nldo en a .d eh ld rea ee ^ rtlee  d e l e ie te a a  n e re lese  e e a l r a l | l âOTKDU I t()2 )e e $ a b ld # i^ 
eeme h lp id ee i#  de tra&aje,qme e l  eeeaee eeatemlde en a#dehldreaee#k%lee tw ttm  e e le  
aperende y decide a  tma emeeelva ^aidaeiem  I r r e w r e i^ le  e  a  ama mmeea y  vap ida  r e -  
dueelom a  a # a .^
Eetttdl^ a l  e fe e te  e l  eemdealde en exidaeae y  re d æ a e e e  d e l a*a#em d lv ereee  de«» 
jid e e # la  t l tu la e l^ n  ee h i ie  per”myr*ÿ de a*a#e%ldade# e redaeide#  ea  ma mlmade ee* 
me maxime per un e z tra e te  a lœ h ^ lie e  a l  del te j ld #  eetadâade*”
Midiendo l a  "eapaeidad de oxldar a . a .  "del de jide  e e re h ra l en eemjmmde #reemlde 
muy pe<|ueâat0td«2 mgr#de a»a«redueldee en 1 min*Xldiemde en eem%ie per eeperede 
eu e taae la  g r le  y % lanea,vié que la  prim era peeeia  uaa e x tre e rd la e p ia  eapaeidad de
o x ld ao i^a^a ien tra#  » l a  eegunda 1# f a l ta t ia  oM i p er eemplete*
tfc lU  V II .
Cfipaoidad (U exidaeiA n de »*##"&# ^UferemWe
Gereteo q o « p l# te # # ..l ,2  GereW le te tm l . . . . .0 # 7
« e ae t# g rie* . . . . 5 , ?  D ieaeefa le
** "  t i la a ta . . .0 ^ 5
La eapaeidad de re d a e ir  naerameade e l  a#dehldreaee6pbiee a  a e e ^ d ie e  l a  pe«- 
eeen le e  d e jid ee  em g en era l ea  may eeeaea aedida«VA01RDUSS h a ll^  eeda eapaeidad 
de redneoi^n  may e le ra d a  en l a  enedaneia d lanea  de l eeredre#
Lae e rp e rien o iae  de VdOEEEOXJIBS eea l a  d eaead rae iin  mae evideade d e l papel de 
oad a lisad er de é x id e^ed u ee i^n ,q u e  jnega e l  a .a .e n  e l  eiedema nervioee#Pereee eene 
e l  e z is d ie ra  ua e iren le ,em  v irdnd  d e l oiial e l  a#a#ee ozlda  en l a  enedeaeia g r ia  
y m elT e  a  e e r tran e fo m ad e  en a«a«en l a  enedaneia dlanea#pera ear aprereW&ade de 
nuero por l a  euedaaeia g rie*
Sedas y  o tra e  e rp e rien o iae  enpneedae a  le  la rg e  de eede #HP*rdade pereeem 
o o n firaa r e l  aeerde de la  independeneia d e l n e tad e lian o  d e l a*a#del eiedema a e r -
TieeO|On r i r tu d  de l a  onal e l  n lv e l de a .a .  de l eletem a n e rr la a e  me mmatlaa# e l# -  
vade,aim  en eetados avanaadae de hlpovltem lnoele#Per0 preoiaameade eeda Independem- 
oiaV]a heobo aupooer a U)I7ATJ!«l(72)la ex le te ao la  de h lpovltam laoeie  C #ade#enae 11- 
a ita d a s  a l  s ie te a a  uervioso c e n tra l  y oauaa de treadoraoe  neurolégiooa y  p a iq id ^  
tr le o s«
Aoldo aeeorbiao y p a to le g ia  d e l eiedema aervieeemPede e iM ia ra e  eeda oueediea 
deede dee puâtes de v iedat
a}Âoci^n eehre e l  e l  edema nervioee de la#  veriaeiem ee de aperde de a*a# 
Lee t r a ta jo e  eehpe manifeedaelonee nervloeae en e l  eeeerVnde eea eeeaeee y  
se r e f le re n  en eu mayeria a  fen^menee hemerr4gieee ,#e etedamde ee ham deeeride  l e — 
elonee espeoifioaaende nervloeae $ pellm eur id le  eeeerTM&dioa(iOBTBBGPSILD,?) ) ,  degeme- 
raolo 'n de médula lumbar (HESS» 74 }»EFfKR y  MeCORMlDK hallarom  en eebayoe eeeerbudieee 
dégeneraol4n de lae  odlu laa  de loe  gang lio s een eo rla lee  y  eimp^dleee,deedrmeei4m 
de muohae valnae rœdularee y o lllndreejee ,(dgeneraei4n  4e lae  greadee e é ln la e  aed e - 
r a e  de lo e  ouernoe anderioree de l a  médula.Habla fTeeuendae imagehee 4e l i e i e  y  
vaouolleaolon y alderoelonee en loe  granuloe de Vleel*
Han eide desorid&e alteraelones de refl#j#e,m odllldad y ##n#lbllld&d,imeluee . 
dieamlnuolia del d ia te l de pereepelom e Inter4e per e l  trab&Je(7ASKIS&«74) «01151)2
eus observaeioads sobre loe eiadromee aervloeoe careaelalee ea Madrid,&fi r ­
isa,a peear de que f a l te r  on loe elatemae earao terie tieoe de la  eareaeia ea a# a# ,qae 
"ee d l f le l l  ad n ltlr  que ta l  eareaeia oe lugra ia tervealde, e lqalera  fueee de node ee-
euadarie ea la  g&eeelel del euadro o lia lee  to ta l  do aueetree eaferaoe"
La liiperviteaiiaoaia 0 tambiea ee eapae de peoveear leeieaee aervleaa#(llÆKd5P, 
(78)ldmladetpamd# a«a« durante 28 dlae a uma demie to ta l  dm 4,1 g r . pmde demmetrar 
a tre f la  y edema a a iv e l^  lap edlulae ^pwgllonaree y mddul a #proliferaoi4a g l i a l ;  
metaoromaeia de la s  edlulae gaaglieaaree#Lae alteraeionee en eu oeajumte reoorda- 
baa algo la  id ioe ia  amaur^tiaa y laa alteraeionee eenilee«
b)51vel do a#a«en lae afeoolenee del eletema nervieee#5E0KiWl(79) puee 
de manlfieete em un extenso m aterial de enferme# peiqui^trleoe una baja en e l  a.a#
del l.o«-r«Segun este autor e l nivel de a#a*ne e e t i  en relaoien oen la  enfermedad
on eiyslno oon la  funoi^n oerebral,de la  que lae depresionee y e l eetsqped eon la  
erpresl6n minima y la  exeitaoion meniaoa, la  m&xima »Sfeotivnmente, lea valorem mae
bajes loa baXl^ en •squisofréniood estuporomo#, oatat6nl@oa y domemolaâoa,@n ep lldp- 
tiooa,deiaaiioiaa aoailaa y psiooala do Involuoioa y faaaa dapraaivas da paieoala 
mmaiaoo-dapr@*ivaa#io@ valoroa roXativomoaie maa dlavados oorraapoadi&n a mania- 
ooa y paraaaidaa«2atda hallaagoa ban aido oonftrmadoa por auoboa autoraaiinoluao 
ao ha admlnistrado a*a«oon finaa tarapiutloaa a enferma# paio^tloee(Qi5PSS y 52SDSR 
BSBOHRyBO)
C .^ l« # tw * h * e  1  w id *  MOorWo* M M lag ^ ria> M U  M tl ie g r a f i*
sobre l a  oueatl^n,que es e b je io  de n u ea tra  t e s l a  so l im ita  a t
1)Aooien del eleotroehee sobre e l a.a#de la  sangre#-Kif2E5%%30GB5(8l)de#@rl- 
be un aumento del a.a«en aangre eomo oonseoueaoia de la  oozrrulsi4tt e lé e tr le a .
2)@emportamlento del a.a# del aietw ta nervioee eentral«-fOXiys(d2)admlte que 
e l eleotrooboo da lugar a una ao tlv ao ^a  del a.a#del sistema nervioao #
CAPrroLo III*
KA.TSBIÂL T TS05I04*
Reunimos en nueetre Teeie 124 eeeee;113 de e lle#  eerrêeponden « m ateriel huma- 
no y 11 a oonejoe«-4)e lam 113 pereenae 19 eraa normale# y 94 #rmn enferme# mentale# 
eometides preoisemente a e lee tro te rap la  eemvulelvemte#
Bn e l grupo ollnleo Inveetigame# la  aeoorblnemla em 8) eaee#,la asoorbinmrla 
en 25 y e l  a.a#del liquide o4fale«eraquidee en 3««*^ lee eene joe ee determia4 la  ae- 
oorblnemla en 5 oaee#,el a«a«de lae  euprerrenalee en 2 y  e l del te jlde  nervioee en 
4.
Sn to ta l praotloamo# 273 determlnaelonee de a,a#en #angre,30 en orlna,d  em l i ­
quide o4fale-raquideo y 12 en te jido# ,e eea 343 anallela*
TdenloatComo reaotlvo para to da# nueatras valor aelonee ompleaaos e l 2-6-41ele« 
refenollndofenol de TILI3iflH3f;en la  bibliografiaytanto  naclonal oone ez tran jera  p re- 
doainaa las Inveetlgaoionee realisadae oon eete eolArante*Al deeldlmoe por e e te ,d l 
poniemoe an ooneeouenola de una major base de oomparael^n*
8#ngp*#&0#l##me# un» de la#  v a ria n te #  d e l métede de M fBRIl y  T*fflBLSï(ê8 b )
10 ee«de eangre ee eentrifegam «dl plaama ee aSedea l)# n a  eaa tld ad  aa&lega de éolde 
tr lo lo ro a o e tie o  a l  10^ #)$ eo.de a ee ta to  eeredrle#«E ete  p re e ip i ta  e t r a s  eueiaaeia#  
reduo to rae  d e l plaema,que a l t e r a r ia a  e l  reeu ltad o  de l a  reaeel^a*
Ahora bien,eeme e l  ao e ta te  m ereürleo ez ld a  a  l a  ve# e l  àelde aee^rb iee t r a n e f e r -  
miadelo en deh id reaee^rb loe , ee haee paaer eeguidamente una e e r r le n te  de e u lfh id r ie e  
duran te  )0  #egunde#;eete a )p re o lp ita  e l  m ereurie y  l)red u e e  a  a .a # e e rb le e , ta n te  e l  
debidreaeectrbioe ya e z ie te n te  eeme e l  formade per l a  a#ol4n d e l a e e ta te  de m ereurie# 
De e e ta  ferma ee t l t u l a  e l  aolde aeoerbioe to ta l#
Finalm ente ee expulea e l  SS2 »medlaate una eorriem te de GOg y  #e preeede a  l a  
t i tu la e l jm  een 2- 6-d lq le re fen e llm d e fen e l#
En le#  oaee#,en que determinamee per #eper#de la#  iràmeleme# exidada y  redueida  
d e l aoldo a#e6 b iee ,u tlll# # m e#  e l  método p rim itiv e  de B3QIGH,HAHX2P y  RAT(8p e )$ tltu &  
lande dlreetam ente e l  plaama a e id if load#, een l a  v a ria n te  e e tab lee id a  per f fm iB A B Il 
y  S0HIBXDSS(82 d) de haeer una aegumda determ iaaei^n  em uma m ueatra d e l mlame p laa ­
ma, por l a  que ee haee paaar una e e r r  le n te  de Slp para  re d u e lr  e l  a .dah ld reaeeerb iee  
Luego e l  3H2 •#  ezpulaade medlante una e e r r  le n te  de GO2# I# 0» # ta  ferma ee ebtienem
le s  ta lo re #  "meldo æ e ^ rb ie o  to ta l*  y " ia ld o  aae^rbieo redueida* .L a d ife re a e la  de
embee da e l  v a lo r *aoido dehidroasoc^bleo*.
Para lo s  oasoe en que t l tu le a o e  e l  a.aaedarbioo ea plaema y glébuloa.preeedtm ee 
a l a  aeparaeicin de ambaa fXaeoionee por oentrifugaoi^aydeterm lnaade en eada una de 
e l la e  e l  a« a .p e r e l aétèdo de Ëwaerle y v#3ekelen.Para e l l e  tuviaoe que eeme t e r  
vlamente l a  f ra e o i6 n  g lo b u la r a bem olisis oen agua d e a tila d a  y aaeeraeic^n ooa arena 
Los d e ta l le s  de e s ta  tdon iea  le s  ejponeaos an un tra b a je  eobore e l*oooien te  globule* 
plaem itioo* d e l a , a .  ,que tenemos pead ien te  de p u b lie a e l^ a .
En liq u id e  o4falo-«aqaideo tamblen u tllisa m e a  l a  té e n le a  de BUmerie y v.0ekelem 
m odlfloada,que exponemoe mae a r r ib a .
OrlnatLa t l tu la e lo a  d ire e ta  d e l 4eido a e e irb ie e  en e r in a  expene a  grave# e r r e -  
re# ,n aa  que en alagun o tro  l iq u id e  org4nieo#(J2B lB 8 P IM ,82 e )po r l a  p reeene ia  de 
numéro ea# suatanola#  que redueea tamblen e l  rea o tlv o  «SI une de l a  rea#e l4n  de Bume- 
r l e  y v#3ekelen tampooo es reoomendableted paae de 1» o r ln a  da lugar a  l a
formaoién de eustano lae  reduotora#  d e l 2- 6-d lo lo ro fe n o lln d o fen o l. (0STIRy%R,82  t )
Por e s te  motive e l  método mas adaouado nos gpmreoij e l  de P0BS8dT(82 g).Pespu4# de 
t i t u l a r  l a  o r ln a  oon 2 -^ -d lo lo ro fen e lln d o fen o l se h lerve  o t r a  m uestra durante 9 m in.
oon una onatidad  igua l do EnOR y ##' ro p i te  In  tltaX aoi^a#Ln d lfo ren o ln  dn #1 va­
lo r  de &#n#Bl método nos ha ro su ltad o  oxneto ,r^p ldo  y do f w l l  npllomojWm,«La# i l i a -  
lao iones la s  hloimoa siemyrs vertiendo  l a  o rln a  sohre una ean tldad  oonoolda d e l e e -  
lo ran tO y ta l eomo reoomisndan J6TZLBR y KZBDERBEHGHR(82 h)
Para la  d e ten tln ae lo n  en te j ld o s  u til ls a iso s  tam hlen, p ré v is  maeeraelon oon arena 
de aq u o llo sy sl método de Emmerle y v.EBkelen.Bn la s  su p ra rren a lee  reourrim ee a l a  
t l tu la o lo n  d i r e c ts  y ya que por la  reaee l^ n  d e l aee ta to  nerourloo oon e l  3H2  ee forma 
en su p ra rren a le s  un derlvado de l a  adrenallm a quo os reduetor.(v«lSB£8XiSf|S2 1)
SI rea o tlv o  fué  preparado oada vee an te s  da haeer la s  t ltu la e lo n e s#
Sn todos lo s  oasos aotuamos eon rap id e # ,m aatenlende le e  l iq u id e s gr e blema a l  
ahrlgo do la  lu s  y a h a ja  te a p e ra tu ra  e n tre  la s  d iver ea# manlpulaelone##Las t l t u l a ­
elones so e fao tu area  to das a  l a  hova apron# do la  extraeol<(n de la s  mueetras*
OAPZroO IT .
mnssfRÀS BXPSBiEioiàs T sir nrnsmsTAOUOv*
E ste eapituXo le  eo n stltu y ea  la#  •z p a rie a e ia a ,o b je t#  da m iee tra  t e e le A æ  h e - 
mes d iv ld ido  ea  t r e e  eer le e  experimemtalee#
1)£[ifli»eaela d e l e leo troehee  eehre e l  a . a . t o t a l  d e l plaema eaagaiaee
2)0m iporteaieato  de la e  frae e le n ee  reduelde  y exidada d e l a .a .e n  plaema ea e l  
ouree d e l e leo tro eh ee .
3)Aeelom de l a  oonvulsl4a e lé e t r l e a  eehre e l  a # a .d e l eletem a a e rv ia e e .
À eoatlnuaol^B  de eada uaa de ee tae  eer le#  ezperlm eatalea  erpeaemee l a  laterpre<
tael<in de loe reeu ltad o e  o b tea ld o e .
I.SBBIB DE B IPE R m cU S.
Reunlmoe en primer lugar un lo te  de 11 enferme e , en le s  que determiaemee la e ^ e -
oerhinemias a loe  15,30 y 60 m in.de l EOE.oompar^ndolae oon loe  v a lo ree  am terloree a l
mlemo.Eete ritm o de extraoo l^n  lo  estahleoim oe eomo ta n te # .
le m  I .
«eide  asoorbioe en plaema 7  a  lo#  15|30 7  60 a l iu d e l  alaet*eeh##«
IT". K0KBS8 HDAZ) y«.B0H DztaaosTioo A im s 15' w 3 p b  30* N a p b #0*
1. A.O.P. 18 2". fartaauA as 1,65 0,43 -T3,93i 0,43 -73,9# 1,30
2 . M.341. 48 I * . ile o b o lla ao 0 ,1 9 0 ,05 -26,33t 0,13 -31 ,5# 0,13
3# F.C .T. 30 21. G sqo iaefïaala 0 ,89 0,36 -59,53t 0,28 -68,4# 0,27
4 . P .Ï .F . 20 1% # 1,04 _ 0,92 -11 ,5# 0,80 -23# 0,93
5 . O.E.B. 47 12*. e 1,25 0,32 -74 ,4# 0,48 .6 1 ,6 # 0,44
6. S.T.G. 23 I* . a 0,66 1,20 «81,8# 1,20 «81,8# 1,20
7 . K.B.O. 44 56*. a 1,20 0,96 -20# 0,90 -25# 0,76
8 . L.O .P. 41 21*. a 1,04 0,68 -34 ,6# 0,56 —46,1 0,76
9 . F .T J t. 37 581. P ale  OMA.-dap. 0,36 0,21 -41 ,6# 0 , ^ -27 ,7# 0,30
10 . D.C.G. 49 1*. B aqM aeffeaia 0,21 0,60 «185,7# 0,16 -23,8# 0,17
11. J .F .E . 60 3*. Sapr.andigaaa 1,60 0,05 -99 ,3# —
Besumen de loe  reeu ltad o e  ob ten ldactB l a .a .e n  ayuaae e e o llé  e n tre  l# 6 9 ( l)  y  
Oyl9(2)m gr.^.Bl va lo r medio fu é  de 0*917 m gr.^.
A loe  13 m in.del eleotroohoo obeervamoe doe tip o e  de reep u ee ta i
a)Deeeenee. . # # # . . . . . . . # 9  oaeee
b ) A u m e n t o . . . ##2 "
a ) s i  mayer deeeenee fué  de 1*39 m gp.^(U )y e l  mener de 0 * lé (2 ) .Exgreeamdo e l  doj| 
eeneo en ferma per een tu a i  * para  dar una imagen mae exaota de l a s  pérd idaa en a#a#*el 
mayor deeeenee eorreeponde a l  mlame eaee 11 een 99 |3^  y e l  mener a l  eaee 4 een 11»3^ 
SI deeeenee medlo fu é  de 0*381 ngr«^*que eerreepemde a l  34*8^ del v a le r  media 
en a ju n a e (lf0 2  agr^)de lo e  nueve oaeee de e e te  grupo#
Analleande loe n iv e lee  de a*a.de 8 de eatoe nueve eaeee a  la e  30 m in.eW arvn»
meei
(l)eonreepeete a l  n iv e l en ayunaaiEl mayor deeeenee fué  de 1*22 m gr«^(l)y  e l  me­
ner de 0*24 mgr.^ (4 ) .Sxpreeindale en ferma p ereen tu a l* e l deeeenee mayor fué  de 73*9)L 
( e l  miemo eaee l)* y  e l  mener de 23^ (4 )
SI deeeenee media fu é  de 0*47 agr^^tque eorreeponde a l  30*l)(del vmlar madie en 
ayuBae(0 *952)de eetoe 8 eaeee#
^)aaii reepeo te  a l  valop*l5**i
i)S n  todos lo s  oasos lo s  valorem ”l3*”y’*10*" fueron  muy pareoidos.L a d lf e re a -  
o ia  mayima h a llad a  en tre  amboa fu é  de 0*16 mgr.en eentido poe itdve(3 )y  0*12 em een- 
t ld o  n eg ativ e (4 )ffque oorreeponden a una deeviaeion de +12*8^ y -11*5^ tomando oone 
base e l  v a lo r en ayunaa.
i i)L a  media do loe  valorem " 13’*(de loe  8 oaeoe en que tambien ee déterm iné 
a  loe 30 ) fué  0*491 y de loe  vtlO****0*480
i i i ) E l  deeoenao medio de diohes oasoe fué 0*466 y  0*477 re a p .
A lo e  60 min. e l  n iv e l de a .a .aeoend i4  nuevamente on 4 oaeoe(l*4#8*9)*permaneoi^ 
ig u a l en l ( z ) y  e igu i^  deseendlendo en 3( 3*3 #7 )
b)AmnentotLa ascorbinem ia aumento a  loe  I 3 m in.en dee oaaoet0*34 mgr.^ ( 6 ) y  0*39 
mgr»^(10)*que son e l  81*8^ y 183*7% re s p .S l  avmento medio fu é  de 0*463 mgr#%*el 
108*1% d e l v a le r medio(0*43 mgr«)de ambos oaeoe
A loe  30 m in .e l a .a.perm aaeoi^ igua l em (6) ydeeoendic^ ooneiderablem ente en (10) 
inolueo por debajo del v a lo r on ayunae(es e l  unioo oaeo on que dieoordarom loe v . l3  
y  30 min.-A lo s  60* e l  a.a#pem aneoi4  ig u a l en (6 )y  desoendi4 todav ia  mae en (lO)
Del e a i l i e i e  d e l l e t e  I.pedeoee eaoer elgiaime eemelueiemee jre r r le ie a s le e i  
A loe  13 mim.del SOH.eolnreTienoa dee tip o s  do o e o ila e l4 a  do l a  aeocrblaealasatam ente 
y deeoeneo.Keta u ltim a v a riae io n  ee l a  mae freouen te .L ae  oeo llao ionee  eobyevenldme 
a  loe  13 m in .p e re la tea  oon va lo ree  appoxiaadamente ig n a lee  a  lo e  30|pareoe quo em- 
bae o if ra s  son expresl6n  de un miemo fen^menoaA loe  60 min#eele l a  m itad do loe  oaeee 
tienden  a reouperar loe  ra lo re e  in io ia le e #
Para oem pletar nuoetra  o a eu ie tio a  eetudiamoe I 3 oaoee m aaipreeoiadiaee do l a  t e -  
ma de eangre a  lo e  I 3 m in.per l a  a aa lo g ia  que e x is te  e n tre  ee te  v a lo r y e l  de "30*".
i& m  l i é
ido aeoprbloe em plmema y  a  lo#  30 y  40 mlm#del eleetraoh##^
NO# NOUBBS SBAD B«#502 BXAffll^STlOO A w m 30* m e * . 60*
12. t#E#T# 31 1*# Neupoeis eba. 1 ,6» 0,43 -74,5# 1 ,2
13. J#C.O# 50 1* . Peieauui#-4Leir .  9 , t4 0,52 -38# 0,88
14# S.P.V# 21 1^# O llgefrem ia 0,78 0 ,70 -10,2# 0 ,70
15# T#A#1# 45 52*. Bequiaefrem ia 0,56 0,44 -21,4# 0,31
16. V#E#P. 32 43*. I f i l e p e i a 1,04 1,11 «* 6 ,7# 1 ,12
17* %.P#D# 37 !•# Bequisefrem ia 0 ,51 0,19 -62,7# 0,43
18. M#O.X# 34 30*# e 1,00 0,70 -30# 0 ,80
19# f#s#o . 48 5% m 0^49 0 ,4 0 . -1 0 ,J# 0,16
20. B.X.H. 28 1*# w 0,60 1,29 ♦110,5# 1,37
21. E.O.B# 39 14*# « 1,48 1,57 ♦ a 1,59
22. M#3#A# 42 6*# Perafrem ia 1,83 1,74 -4 ,9 # 1,32
23# V.B#0« 38 1*# Sequiaefbemia 1,39 1,13 -18 ,7# 1,09
24# J#3#H# 49 15*# « 1,00 1,36 ♦36# 1,00
23. S.3#B# 32 27*# m 1,59 1,25 -21 ,3# 1,31
26. M.B.S. 37 34*# m 1,56 1,66 ♦6,4 1,48
Eemmen de loe reeuXtedoe ob iea ideeiB l e#m,e#^#yumme a e e i le  e n tre  1^83(22) y  
0*49 mgp»%(l9)#El v a lo r medie fu4  de 1*09 m#P#%
A loe  30 min.obeervamoe*oemo on o l loteX»*Aee tip e e  Ae reep u ee ta i
e)Deeoeneo ••••••« ••••« •# 1 0  eeeee
b )A im e n to .# # # .# # # . . . . . , . . . , . .  5 *
a)E l mayor deeeenee fué  de 1*26 mgr.% (l2)y e l  mener de 0*06(14) .Sxpreemmde l a  
diemlnuel4m de l n iv e l de a .a .e n  forma pereem tual*el mayor deeeenee f o l  de TT#5%(I2) 
y e l  mener de 4*9%(22)
51 deeeenee medie fué de 0*318 mgr#%*qme eerreepemde a l  29#7%del v a le r  media 
en ayunae de eetoe 10 eaeoe(l*06 mgr.%)
A lo e  60 n in .e l  n iv e l de a .a .e e g n ia  deeeendiendo en 4 eaeea(1)^19*22*23 )#rerm a- 
n eo ia  ig u a l en 1( 14) y aeeendi4 de nueve ea  )(12*13*17*16*2))
b)51 aumento mizime fué de 0*69 mgr.%(20)y e l  mener de 0*07(16).Biyreeaade e l  
am eato  en forma pereen tual ^el mayor aumento fué de 110*)% y  #1 mener de 6*4%#eerrea- 
pendiendo a  lo e  miemo e oaeee (2 0 )y (l6 ) .
El amnento medlo fué de 0*26 mgr.%;oerreepende a l  ##*-2% d e l v a lo r  medio en eyn-
WMM d t ##te# 5 #####( 1*1))
A lo# 60 nlA .el n ivel de a.a«segoi& ais&entaade on 1 easos(16*20*2l)y tead la  a 
dencender nuevamente en doe(24»26)
Dei eac ilie ie  d e l l e t#  Il.pedem ee eaear algoaae eenelueionee eaalegee a  la a  d e l 
l a te  a n te r ie r ta  lo e  )0  ml#$del e leo treohoo  e z le te a  dee t lp e e  de o a o ilae i^ n  d e l a#a#$ 
emmente y  deeeenee*elemde e e ta  l i l t l a a  ferma l a  mae fTeeuente(lO  de 1) oaeoe)d le a  40 
min# l a  m itad  de le a  eaeea eelem ente tiemde a  reen p era r e l  n iv a l  i n ie i a l  de a.##* 
m ien trae  en loe  éaeèe ree tam tee  l a  e e e ila e i^ n  eolerevamida a  le e  )0  m in«tedavia tiem ­
de a  m aa lfee ta ree  maa#
Del eetttd ie  de le e  26 eaeea exyneetoa ea  le a  le te a  I#y H#yudimee dedueir*que 
a  oaoea d e l BOH eebreviene vna e e e ila e i^ n  d e l n iv e l  de aeoerbinemia*q«e ae I n ie ia  
a  le a  1) min#*tleme an minima esqprealia a  le a  30 y y e ra ia te  em maa de l a  m itad da 
le a  eaeea a  le e  dO#Hea pareoe yum jn e t i f ie a d e  e a l i f i e a r  e s ta  e a e i la e l in  de CIIDZd#
Oeneeederee por l a  b ib l ie g r a f ia  y nueetrae  y tey iaa  exyerieneiaa(6*7)de que ma- 
ehae eonetan tee  humeralea aufTem v a riae io n ee  preeeamente*damynea d e l BCfi*qnialmea
av#rigum r*el eobrevenimm tambien o e e ila e ie ae e  une yreeeeee de In  neeerbinemin# 
Sn un le  te  de 18 enfem oe determinamee le  neeerbimemin n le e  )  jr 30 mim#
LOfS I I I .
Aoido aeoerbioe a n te s  j  e le e  5 y  30 m la .d e l e leetreehee.^em  mgr.if)
H*. EOHBSE BDAD biaobOstioo AXfBfl 5* 30 '




0 ,2» 0,14 «50#
......H 3T ......
0 ,22 -21 ,4#
29. K .T.C. 24 11*. Peieam a.-^U yr .0 ,86 0,93 «8,1# 1,06 ♦23,2#
30. S .O Jl. 26 1*. X eqiiisofrenin 0 ,72 0,67 -6 ,9# 0,74 «a,T#
31. M .E.3. 30. 4* . « 0,28 0,15 “4 6 , ^ 0,26 -7 ,1 #
32. f .P .P . 45 8*. * 0,77 0,84 «9# 0,87 «11,6#
33. M .3.7. 37 2*. « 0 , ) ) 0,33 0 0,20 -60 ,6#
34. M .W . 45 42*. « 1,48 1,74 ♦17,5# 1,46 -1 ,3 #
35. J .B .I . 60 29*. PerefTenin 1*40 1,54 «10# 1,37 -2 ,1 #
36. H.L.A. 33 a*. X yilepein 0,46 0,52 «13# 0,57 ♦23,9#
37. I .T .B . 39 15*. B equieefrenin 1,17 0,93 -20 ,5# 1,23 «5,1#
38. P.L.A . 44 25*. « 1*50 1,73 «15,3# 1,89 -14#
39. K.B.T. 35 4*. « 1,20 0,98 -18 ,3# 1,27 «5,8#
40. M.A.O. 48 10*. « 0,64 0,71 « 1 0 ,# 0,46 -28 ,1#
41. J .0 .8 . 23 5*# # 0,68 1,18 ♦73,5# 0 ,97 «42,6#
42. B .3 .6 . 49 1*. « 1,14 1,22 ♦7# 1,13 -0 ,8 #
43 . A.V.7. 25 1*. « 1,30 1,40 ♦7,6# 1,15 -11,5#
44. A.G.B# 23 2*. M 1,19 1,10 -8 ,3# 1,13 -5#
Reeimen de le#  re su lta d e e  ebteaidostEX &#n#em ayunae e e e ilo  e n tre  1*50(38)y 0*2# 
egr«% (3l)»Sl v a lo r medlo fué  de 0*962 mgr.% 
l)O e o lla o iJ a  d e l a . a .  a loe
a ) D e a o 8 n e o . . . #6 eaeoe
b )Jü m e n to .... . . . . . . . . . . . .  #.#11 "
o ) l h v a r l a b l e . 1 eaee
a )S l mayor deeeenee fué  de 0*24 mgr.% (37)j e l  mener de 0*05(30).53cpreeende e e ta  
dlem inuelin  en ferma p e reen tu a l* e l mayor deeeenee eerreepemde a (2#een 50% y  e l  mener 
a (jO )een 6,9%#
B1 deeeenee medlo fué  de 0*145 mgr.%*que eorreeponde a l  17*9% d e l v a le r  medie 
en ayunae(0,d06)de eetoe 6 eaeee*
b)B l mayor aumento fué de 0*50 mgr.% (4l)y e l  mener de 0*06(36) .Xxpreeade en fo r ­
ma p e reen tu a l* e l meyer aumento fu é  de 73*5%(4l)y #1 mener de 7%(42 )
21 aumento medlo fué  de 0*173 mgr#%*que eorreeponde a l  16*4% d e l va lo r medlo en 
ayunae de eetoe 11 oaeoe(1*045) 2)d lo e  30 min.#
La o e e l la e l in  de l n iv e l de a . a . l a  eetudiamee en e s te  lo te  deeds doe pun to e  de 
v is ta s
i)oon  respeo to  a l  v a lo r  en ayunas(de l a  miema forma quo lo kioimoo on loo do# 
lo te s  an te rlo ro o ) .Oboervaajos la«  do a formas da raap n aa ta  t lp lo a s s
a)D aaoanoo.. . . . . $ . . # # . . . . . . . . 1 0  oasoa
b ) A u m o n t O e . 8 oaooo
a ) s i  mayor dosooAoo fu4  do 0*21 mgr#%(38)y o l  manor do 0*01(42).Ezproaado on 
forma poro«ntual*Ql mayor doooonoo oorreopondo a l  oaoo (40)oon 28*1% y a l menor a l  
(42)eon 0 ,8%.
El daaoenoo madio fttd do 0*087 mgr.%*qua oorrospondo a l  9*2% del v a lo r modlo am 
oyunas(o,934)do estoo  10 eaaoa#
b)E l mayor aumonto fud  da 0*29 mgr#%(4l)y o l menor do 0*02(30)«Bxporeaaio am forma 
poroontuaI*el mayor aumento eorreeponde a l  eaeo (4l)oom 42*6%y e l  mener a l  (30)eem 
2*7%#
El aumento medio fud  do 0*116 mgr,%*qne eorreeponde a l  11% de l v a lo r medio on 
ayunae(o*89l) de eekee 3 eaeee#
i i ) B l  le  to  Z II.noe d ie  oeaeien  do eetm dier e l  n iv e l  do a . a a  loe  10 mim. earn 
reep ee te  a l  v a lo r  "5*"
ObservaaoBt
a)D©ftC93asos.. . . . . . , . . # . . . . . . , . 9  owm#(27#31 *14#15,l9#40#4l#42#41 )
b)A iaento s .....................................*.9 " (28#29#10#11#12#16#1T#)9,44)
▲hora blea.oomo la  o to i la e l in  preeex adopta do* foraiM #r*sultan  4 i ip e s  d# r e s -
puasta t TABliA XI*
îûeasee  o » e ilae io n  preoos O so llao iiii ta rd ia (e o n  reapeot#
a l a  pr*oos)
1 DBS8BI80 -  ... — DE 3m fao(3 l)
8 AXmSMTO ----------------- -DB3CSHS0(27,14»35»38#40#41#42#41)
6 im fm m o  .  — ....— mkjnaam  (2 8 ,io # ii , i7 # i9 ,4 4 )
1 AXBcsifo .............  ,„#ATaaanpo ( 29» l2# i6 )
Del a n i l i s i s  d e l lo te  III.podemo* eaemr tambieo: algunae oonclueiomeet
1)A lo* 3 m ln .del BOB.eobrevleae una e so ila e io n  PSBCOZfdel a .a.D e lo* do* tlpe## 
que ad#pt a , d#aceneo y aumento #e*ta vlltima e* l a  maa fTeomente
2)Se oonflim a que a le e  10 m ia .e l m ivel de a .a.euA re una e e e i la e i in  ta rd ia^ a lead a  
e l  deeoenao la  reaae lo n  mae fareouente
3)81 e s ta  o s o lla o iin  ta rd ia  ee oempara oen l a  preeee ee eb tien e  una imagem to ta l
de la #  aaa llaa io n e#  #qu# ea fra  l a  a e o e rb lm a la  por efooto d a l SCS«(RoflrioaAo l a  ## - 
c i l a a i in  ta rd ia  a l  v a lo r oa ayuaa#*laa o lfb aa  pædon eor on muoho# oaaoe so lo  apeeem- 
te#;p#ej*im a o l f r a  ma# b a ja  puodo o o n a ti tu lr  on re a l id a d  un aaoonoo ooaaooutivo a  
un mayor doooeaao preoos) ' ' ^
4)S1 boobo de que se oomblnen aseeneos y deseeneoa preeooes oon aseeaeoa y  dèou 
cenaos ta rd io #  baee p lau s ib le  l a  b ip i te s ia  de que ambaa o a o ilac ieaea  aamindepemdiem- 
te s  en tre  si#
A o o a tiau a o iia  eaq^nem es(fablas X II y  X IU )lo s  d a te s  ma# s e b re s a lie a te a  de la#  
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E. K iaoaooaoo 
KKBBnmXA.
r  SAKDZA
a m n  u
OSOIUOXI^I tOXAl. 
5*-iO*
44 0,577 m e
Am . s n c . A m . m w . A m . n m . A#4D# D#4D l*n
u  < W t9 » » 3 8 1 6
1) c.<^S<>S
ir\PO^ bE IK (\Sccfi^\N^M\A \XM e.L
CvJAsVO Ot-k HV^cTfi.OcHco.^L i^Va'ft)
1) caS«S
5 Mlxn
S Vw\v^ '^ Ov>«vV)
1) ca%Q^
Ç W\ \ <^1 w«^
i x m m u o i h  m  u m  i s m f u p o t  o i f s r a m
S I  U . X*SfitZS M  SZmiKSOZAS»
Sbm p#r#0# ooim aU m t» h###r ma srlam r Is##» uaas d t  t ip o  #wm#
em lo#  valor## At a^a«#bt#aido# #n #y%m###
l)B a  r# l# # iin  ##a l a  •4aAtS# a»# fu é  s## ib l#  hm llar data# SlD H ograM aaa^qse r# «  
lao l#aar«a  <Ur##tam#m# a##erb la#a ia  y  #4ad«la aaaSio aasiam## q## #1 a###&l#*dm#y#
•n  e l  $#jid#  B#rvi#s# r  l##$m»#(i;#4)m4Y)a aad ida  qs# avamsa l a  #daA«BB ##sm # a  la #  
aeeealdad## #n a , a . , l a #  opinio### d l## rep#a |# l# iitra#  FUR1SÎ0S y  3Cimnc(S|) h a ll# #  qa# 
di##iinqr##»aiH13BR y  SISDSRSmGSS(#4$y S i m Z  y  SSSmur(8))#pi#an 1# oom trari## 
O la#ifi###»# ####tPO# ##### d# l a  # l#tti«#t# forma#
u s u  xxr«
U»20 » . a i-3 0  » . 3 i 4 o  * . Ü -W  » .




(3 ,6 ,1 4 ,2 0 ,2 7 ,2 9  
3 0 ,3 1 ,4 1 ,4 ),4 4 ) 
TAU« H B 10- 
0 ,83 a c .^
(9 ,12 ,16 ,17 ,18 ,21  
23 ,29 ,26 ,33 ,36 ,37 ,3  
TAua u s a ) -  
1,09
2 ,9 ,7 ,8 ,1 0 ,1 3 ,1 9 ,1 9  
0  22 ,24 ,28 ,32 .34 ,38 ,
0 ,90  a c .^
2 # a# # # (ll,1 5 ) TALOB MSDID.1,50 m § 4
A per le e  valor##  medie# ehtmmld## a  p # r t l r  d# lo# dlvar### fm p##  a#
e z ie te  a iagsna  re lae i& a  emtr# a###rhinemia y  #dad.
2)3n r e la e i jn  e#n l a  #af#rm#dad#Ma# a r r lh a  m#a#l#n#m## 1## Arahaj##(79)##g#n 
lo# ##al## la  a##orhla#mia ## ma# h a ja  4# 1# normal #» lo# onformo# polquia^trloo## 
P ara  podor oaoar oonolaeiomo# #a ##$# oomAido dotorminamo# l a  a#o#rhln#mia #% 
19 poreoaa# n#rm al##,hl#n allm #atad##(##tadi#m to# y  m^dioo#)
TABLA Xr«
lo id e  aaiir1»i«o im aaagr# d# peroomaa normal## y  o a f«nw # p e iq a li tp lo o # #
a J»@.LL 0 »  .6 s , x . r . 1#51 K * a i J  p a 1,66 2 .16 JW  1 ,0 )
* 2 J  *V#A* 1,1 " 7 M.A.À. 1,40 « 12 A ,? a . 0,68 ■ 17 T .2 0 ,59
« 3 P.O#A. 0,80 « 8 B#L#%# 1,20 « 13 P.B.M. 0,39 " 18 2 .9 .0 ,7 0
« 4 J.LLO 0,66 " 9 A o .y . 1,2$ m 14 M#0& 0,82 " 19 5 2  1,24
n 5 P.O.B# 1,96 " 10 2,56 m 15 B # L a. 1 ,02
VALOR MRDIO OASOS #ORMALSS.1#07 mfpt^L 
m m m MIQgiATRI00$-O,97O
ÎMB oiAra# de aeeerhiaem ia eeaeideraàae  eeme aerm ale# vaariaa h u t e a te  eeg6& 
au to ree  y tée a iea e  eapleaâae«IKUWB2fiBB(86)eatahXeae le#  e ig a le a te e  v a le re a t jd agvÿ 
«satiiraoiea|O f8«4 m#pp#*e%:fleleat##0,6^0,75# iaeafle l#a$e  $0,4^#55"hlpevl% am iaeel#§ 
<0,4"eeeerha$e#La mmyaria de a a te re e  daa eeae v a le re#  aenoalee 0 , 9a ,2  agr«^(PABiaQL 
y ABT(87)«SAI0EB8 BOmiaDSS da p a ra  aaea tro  p a la  v a le re a  maa hajea(0 ,)m 0,d  
pero hay que teaep  ea euemta que eerraapeudem a  uma dpoea Iqm edlata a a u e e tra  guerr 
(88)
Sa nueetre  e a a e ,e l  v a le r  media de aeearhlaam ia ea  le#  eafermea p a lq u l4 irle o #  
e ra  d ie e r e ta e a te  l a f e r l a r  a l  de le a  aerm alee (o ,l0  m g».)t),pere ae ha l l aha Uadavia 
deadre de lea  lim ita a  de l a  normalidad»
la  teaeaoa l a  ev ldoaola ,de  que e s ta  l lg e r a  d â fe reao ia  fu e ra  dahida a  l a  oafaah» 
medad ea a ifao  hay que o lv id a r  que ae t r a la h a  do ua o o a tin fo a le  de emfermaa peacr 
allm eatadoa que e l  l a ta  de ooatro l#
l e  o h a ta a te , qulalmea ooaaidora» e a ta  o m a a tl^  ooa e l  m ^ m e  d e ia lle  ;preeedimoa 
en oeaaeoueaoia a  e la a i f io a r  nuoalrea paoieaW a par eafermedadeai
666________
WBgMSDAD 0A3OS.
TABU x n .
“ S î s S S S " CÂ30S,
Eequleef^eaia » (3 -8 ,1 0 ,1 5 , O llgofreaia 1(14)
i7 - a ,2 ) - z f  
)«W 4,37-44) Tertamudes 1(1)
Peie •mam*««depQr • 3(9,13,29)
learea la  oba« 1(12)
Perafreaia 2(22,35)
Deprealen eadog# 1(11)
Bpllepela 1(16,28,36) Delirlma tremena 1(2)
El grupo ma# numéro#o lo eonetituye la  eequisofreaiafel valor de a#a,mm# elevm- 
do de ee ta  enfensodad fué de 1,59 m ^#^(25)y e l memer 0,21(10)B1 valor medio fué 
0,99 m g r , eeaeihlememie igual a l oonjunte de eaeoe#
Anallsando nueetroe eaeoe por emfermedadee tempeeo pudlmos h a lle r  aimgmma di#, 
ferenola eeneihle entre unae y otrae«
3)Em relael6n  oon la  alimentaei^atNe dispenieaoe de otro e r ite r io  de elaelflea-» 
ol^a,que e l ordenar loe enferme# ea ambulatoriee y heepltalémadoe«8i ¥lea eete me 
preeupoae nada en euaato oaliéAd y oaatldad de alimeataol4a,noe pareee may adeeaada
•a  mueatre m a ta r la l ,#  f a l t a  da o t r a  ma# azaetafam  e l  a##a d# emferma# p a lq u i^ tr la e #  
l a  T ida maa rag la d a  da le a  âaame#alaa|ia on f a o ia r  magr Im parlaate  p a ra  juagar da am
a lla a n tM i^ n .
vjsLà. x n x .
Amtul&torl## HM>19mlimm4mm
CMOS 26 18
(1 -4 ,6 ,1 1 —16,27— (5,7-10 ,17-26
14,16,19-44) 35,37,38)
7AUtt MSDID A .4 ." T4UB m a m
0,905 mg*# 1,087
21 v a lo r  medio de aaaorhimemia e ra  ligeramemte mayor em le a  emfermaa fVenoee** 
mi#lea*
4)£m re la e i^ n  earn e l  m4mere de e leo treeh eea  readh idea i Batahleeim ea le a  aigoiem 
tea  grmpeat
w s u  x n i i*
io id o  aaodrhiee ea swaipre e^ n r e l a e < ^ n  #1 d* e leo tro  raoitide#*
Antea d e l 
i#Bom. 2 * .-5 » . 6 ,1 5 * . 16* .-30* . 31*.-6 0 * . W % d W A m ,
Caaoa 9












(8 ,18 ,25 ,35
38)
6
, (7 ,9 ,1 5 ,1 6  
2 6 ,,3 4 )
4
( lO-ttltim o
23- " h J k " '  
4 2 - «
2%: t  0,912  mg 1,03 mg# 1 ,30  mg# 1,03 mg# 0 ,8 0  mg#
21 v a lo r  medio do aeeorhimemim aweemta a  medida qua aumaata e l  o A w e  de lOHa* 
(aolo  e l  grupo $^#vuelve a  aer a lg#  maa ha jo ,p e ro  aigue por onoima do le a  grapea prim# 
meroa)*Ademae pudimoa o e ae lttir  per e l  grape 6*#,qae l a  auapenai^a do l a  te ra p iu t ie a  
ooavulaivaate  oomduee naevameaie a  an deaeenae do l a  aaeerhimemia#
Q uiaiaea eeafirm ar e a te a  rd a ttitad ea ,p a ra  lo  e aa l re a a ia o a  an l a t e  da 3 eafermea
in  lo# quo dotomiaamoo o l a  a.am plaama a a taa  da lu ia ia r  l a  tarap4m$l#a par BOE#y 
a l  f in a l  da l a  miama#
f O U  X2X#
LOTS XT*
Aaaarhimamia amtaa y  a l  f i n a l  d a l tratam iam ta 
par BOB#
B» # Bdmhra Bdad A .a H |a a BOB.m*. A.aoNtF.^ daap
45 . F .P .P 45 0#77 T 1#25
46 .
47 .
J .Q .P .
B.Z.X.




U  fm PlbriO A  fob BOH«C01PUOB a  m  k x m m  BBL BZVBL B1 A«A*BI dAMBBBraaiaam#»^ 
to  l a  m ayarla da loa  enform aa,qae hah ia  ro o ih id a  un ntmaro da B01«alavada o ra  Apaaaaa- 
mial(aama a# puoda var aw paraada la a  ta h la a  XfZl j  XV2IZ)Bato aoa d i^  aaaaiaaoda o a r-  
oiorarm oa,que au alim entaai6m  o ra  lo  aufiaiem tamonta ua ifa rm # ,para  mo a tr lh u l r  a  a l i a  
oat#  ammamto da l a  aaoorhimamia#
AtriVuiaoa @1 amamta da l a  aaaorhimomia a  uma major ragolaaiom  d ia m a a fd lo ^ fa -
ta tiv a  d#l metahallama an ganaral y del del a«a«aa partlaalmr#
Be paalhla imaluae,qu# ##ta ahaarvaal4a airra para aelarar e l  maaaalama da a&# 
ei^n intime da la  terapAntiaa par BOS#,a travda da ana favorahla aaai6m metaWliaa#
Anallaadaa laa aaaarhinamiaa haaalea da nuaatrea anfarmaa daade un panto da v ia -  
ta  geaaralIiatarprataramae a ooatinuaai^m laa oaailaaienaa qua aquallaa aufraa por 
efaoto dal BOS#
Gome azpuaimea maa arriha,aehravianan a lea  5 m in.del BOB#Aea tlpea da a a a lla -  
o ioneaiam M nte(61,l^ )y  daaoanaa( 33 ,3^)
l)AumeatatTte aumamte da a#a#an aan#pa,tal oeme aoentaaa an nuaatraa eyparienaiaa 
foraoaamanta hay qua a tr ih u ir le  a  uma daaaarga a p artir  da loa dap^aitaafoa l4#iee,que  
dirigieramaa auaatra atemai^m haaia laa gl4mdulaa auprarramalaa #Sumaroaaa autoraa 
(32ESMT0ER0Y,20;Q0Wm y  ZXLTÀ,2l|WB3fBSaâJlBB,24|Hai&ÜC(89)HABBlS y  B A t(90 )u m 8K l 
|43)puaiaraa da m aniflaata la  gram riquaaa da aata gl4ndula an a#a# ,aeimaidiamda to -  
doa an qua aa a l ^gaaa maa rioa  an diaha TitanAma#Laa valoraa dadea per la  mayoria 
de autoraa aaoilaa  alrededer da lea  I 50 mgr#^«
SI ohjate da nuaatraa auhaiguiantaa azparianoiaa fué dameadrar a i realmamte
la#  #iwP»2r#male# aufTaa d laha  daaaarga y par qué meaamlamaa#
SI aatim ula d a l d ia a a é fa la  puada ra p a ro u tir  aahra la a  auprarranalaa*Paada C.Bhr- 
nard  ae oaneaa l a  v ia  daaoendenta, que l la v a  la a  impulaaa daade e l  bulho a trav éa  da 
l a  mddula y  aapl4anlooa a l  higada J#aLSaD(9l)demaa%r4 que dlahaa impulaaa van tambien 
a  o tro a  4rgaaaa d e l Area e ap laan laa ,en  primar lugar a  la a  auprarrenalea#Baa ta rd a  
H0U33ÂT y *0LISSLL1(9#)PABP(93) ,Md00ü*,RAP30B y  HBnsRB090V(94)lvaharan qua a a a i ta -  
olonea h lpo talam ieaa tamhian dan lu g a r a  travda  da la a  mlamaa v ia#  a  un eatim ula au - 
p ra rrenal#
El SOE.tamVlaa aa aapaa da porevaaar un aatim ula auprarram al #aai la  drauaatram  
loa  nuaaroaoa aintamaa vegata tlvaa ,azp raa i6m  da k iparad rana l in ami a^y laa  tra b a ja a  
azparim em talaa da PSLAT y  SOÜX>ilBAO(99)aotra a leo traahoo  a h ipargluaam ia en ra ta #  
auprarrenaleaotom iaadaa#
IMS B0GAKRf(9d)damaatr^ que aa te  r a f le  je  ae puada in ta rrm n p lr par a im p a tleee te - 
mia o adm in ia trae i^n  de t a r t r a t e  de e rgo tam ina# lllâ llS B (lO )dem aatrj tamhiam que l a  
e apleno oontraooi^m paroveeada por BGE#puada e v lta ra e  por aim patloeotam ia o ad m in la tra -  
ol6n de t a r t r a t e  da ergotamina#
En un Io ta  de oonejoa qulaimoa a o la ra r  a i  realm enta tie n e  lugar une daaoarga
de a»a«da laa aw arrem alaa j  par qud maaamlamaa.
TIBIA XX 
10TB Té
Ooaaja m*# ##&.«% mgr.^t
i ^ P a a a f l f ^  kg«y Amtae B(% 2 , #
Iayaaa#iatraT#da 0 ,5  mgr# 
de ta r tr« d a  argatamiam y
BOE a  la a  3%
A la a  5* » 2,08
2(p«M tl»400 m g.j Am$#« XOE, 1,16
Iayaaa.de argot#y  SCnUaa 
la a  mlamaa aamd#qma 1 .
A la a  10# " 1 ,04
3 (Paaa# 1,180 Eg. ) ' ' "  ' ~ " ' " " ' ' " '
Bate aaaajo  fué  eometlde 
a  10 BOE.am 10 d ia a ,y  lue
go a a a r if ia a d o . 8uBrarrohalea#Paàa..#$1 ,12  g r
A |a . .•« $ 0 ,5 9  a%gr./
4 (P aao il,320  Eg. j C ontrai " $P aaa...#0 ,64  g r .
A $ a ... ,# l ,2 0  m g r./
De ee te  lo te  eaoeoee le e  eiguiem te# eonelueioaeet
BX teartra te  de e rg e ta a ia a  e# aapaa de e r l t a r  e l  aumeate de l a  aaaorhlnem l» 
a loe  5 a la .d e l  BOH«De ee te  bloquée per la  e rg e ta a ia a  ae ooneluye que e l  eatim ulo 
provoeado a  n iv a l d e l d ieneéfa lo  algue l a  v ia  a iap4 tloa(0onejo  1 .)
La ergotamina no é v i ta  que e l  a .a .d eao len d a  a  le a  10 mln.(Oenejo 2#)
La aupoalol4a de que dlobe eatim ulo prevoea une deaoarga de a .a .d e  la a  aupr a rr e -  
na.lea,queda demoatrada por e l  oaao(Oonejo 3 « ) ta l  oabo de 10 18Ha.bay ua mareade em -. 
pobreoim lenta en a«a#de la a  auprarreaalea,aeompamado e e te  de algaoa de h ip e r t r e f la  
y degeaerao lin  del te jld o  g landular#
Plnalmente quedaba por d ilu e  i d a r ,a l  dleho eatim ulo a impat loe  aobre aup rarrena lea  
a ra  deblde a  la  aeel6n de l a  e e r r ie n te  aobre e l  d ien eéfa lo  ezelualvam egte @e a l  Im- 
te rv en ian  tambidn o troa  fao to rea#
Sn v ia  ta  de l a  Im portanola que tle n e  e l  f a e to r  muaoular en e l  "a^drom e humoral" 
d e l BOH,eatudiaaoa un lo te  de 6 enferme a en que ae p ra e tie o  e l  e lee tro eh ee  adh lim i- 
nar o f ru a tra d e (a in  oonvulal6n muaoular)
TABU x a*  
I 0 f f  TI*
lo id e  aseérb ioe  on plasma aanguimee em e l  eurae d e l
fF detrade^
r # 1CK2BB XDAB A X » A L03 5* A 108 30#
4 8 . J«U «.B | 38 2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0
4 9 . 4 0 0 ,4 5 0 ,4 5 0 ,2 3
5 0 . B .J .T . 42 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,1 7
5 1 . m .v .T . 2 4 . 0 ,9 5 0 ,9 4 0 ,9 4
3 2 . o a i.A . 4 9 . 0 ,9 5 1 ,1 2 1 ,0 0
5 3 . X .T U . 4 0 . 0,81 0 ,8 1 1 ,4 3
iBallaa&do Ae momenta eetoe 6 emeee solo em lo  que r#  epee t e  e l  emmemte de e# e . 
a  lo e  5 min# loe  ree u lta d o e  sent
Aumentoe#*###.# .####2 eases 
In v a rla b le e$ ...# # * # .# 4  eases
Do lo e  2 eases,on  que aumente,en une fué  de 0 ,27 a g r .^ (5 2 ) ,e n  e l  o tre  so le  do
o,ox«
De ee te  podemoe aaoer l a  @onolueien,que l a  ee tiau lae lÀ n  d ie a e e fa lie a  per a i  
ao la  no ea oapas en todoa loa  oaaoa de deaenaademar e l  eatimUld a im pltlao  que p re ­
voea a an va# la  desearga de la a  enpparrenalea#U  eo n ru la lén  uuaeular juega un papal 
aunque no e z e lu a lv e ,a i  da prim era magnltud en l a  p u ea ta  en mareha de diehe r e f i a  je#  
Bâ$lLLB8(lO)y n eeo trea (4 )y a  deneatram eefeaae Oap#XZ#tleuooeiteaia p reeos d e l 
SCH^a im brloaeion de amboa fae terea ,m uaeu la*  y  d ie n e e f l i ie e .a  traW a de l a  auezia  
que la  een v u la lln  nuaeu lar preduee em le a  eentree#PUr e t r a  f a r t e  B0U 8i|t y  XOLinUX 
(92}demeatraren qUe l a  anez la  taebiim  ea aapaa de ea tim u lar la#  auprarrenalea#
5a nueatra  eaeo eenald a raneaf que le a  fem6memoa e eu rrea  de l a  a ig u ian ta  marnera#
t  Î8.C^ 0c\«\QC ,
w»vsc. y / wiLv.
^  y
\)escô.^ i(^ Q. <x.oü
2 )s i  h#eW#d# qua a  la a  5 m la.da l a  a a a v a la lin  a lé a  t r i e #  a# m aalfW at# ua 
daaoanaa da l a  aaaarbiawmia,  aa lo  pued. a tr ib u ira a  a  un aumento brtiaoo da oauatm  
da a»a«P lrlg lA ia au aa tra  a tan a io a  hao ia
a) l a  aanvulal&n m uaoular,  por qua l ) a a ta  juaga aiempra un pap al importamta an 
loa fen&manas qua aaompman a l  BGB»;ii)ampobraaa a l  ergaalaam an a«a«WdCBS0Un8(32) 
Sato au to r da term ini e l  a#a# de l muaoulo p rev ia  ea tim u lae ien i
TABU XXIX.
ie id a  aaa lrb lae  en mémanla an repeea y  movimiente
 **'""""^ '^ 1  ............ " W w  y y mpaau ' "Amd r '^ y y vim.
Ae.aae# red# 2,36 1,74
an# 4 ,34  2,07
Ae«aaeerbleo en l a  eangra veneaa de l a  
eztrem lddd eatlm ulada»- 
Antea d e l eatim m le##.##». #«#$1,40 mgr#^
Durante e l  " #.#.## ###.1,02 *
I
E atea ka llaagea  feeren oenfirmadea por e tr e a  a u to ra a •v#ElïBIJPB’{97)b a llô  d iam l- 
nuoion de a  a# de higade y  au p ra rren a lea  de r a ta a  aometidaa a  eafmarao agatader
HAMEL(98)y JSTZLEB y BUVTSS(99)4«iiioatrapon que durant# e l  eafuarso  nuaeular d ia n i^  
nuje l a  e lim in ao lln  da a*a#
Para a o la ra r  e l  papel,que juega l a  oonvulailn  muaoular en e l  deaoeuao preeoa 
da l a  aaoorblnemia,obsarTado en nue e tr a  oaeuiatlea^prooedim oa de l a  a ig u ien te  maaerai
1)dn& lleia d e l lo te  Yl(veaae Tabla X ll)de  eafem oa aemetldoa a  oboe Aruatrad#* 
En ninguao de loa  6 oaaoa bubo deaoeuao d e l a#a#a loa  3 m in .del SCH.
2)Semetinoa doa oonejoe a l a  aeeloa da "Deeam etoaiim ",auatanoia de o f  e e te  o u ra - 
r ia a a te ,q u e  noa fué  oedlda amablememte por e l  Pref#l)tr.Oarela-Valdeeaaaa.La doaia
ea de 200 jp o r  Kg.de peeo d e l anim al.
TABU XXIII.
LOfB TZX
Comportaaiento de l a  aaoorb inea ia  an eonejea aometidaa 
a  l a  aeelou  o u ra ria aa te  de "Deeame tonium"
Cone jo a* . Peeo Doaia Amtea le a  5 m in.
5 . 1.220 Kg. 300 0 ,94  1,14
6 . 1.180 " « 1,12 1,20
Sn nlngùn oaao de loe lo te s  T I y T I I  eobrerimo un desoeiieo del mlvel de *#&# 
a lo e  5 mln.Beto es muy dem ostra tlvo ,ya que en eondleionee experinen ta lev  h a b itu a -  
lee  e l  33*3# de loe oaeoe reepondW ade e e ta  forma.Gonoluimoa puea qua l a  aemvnlaiom
musoular ea reaponaahle del deaoeneo preoos de l a  aaeorhinemia*
h)La apnea peat-oom nilaiva podia ae r o t r a  p aa ih le  oanaa do ezaeeive oenanne em-
d^geoo de a#a#y per end# d e l deaeenao da l a  aaoarhinemia#
USUDCaX.
Szp.TTn#
SOE.ea ooneje aometido a re a p , a r t i f  «per in  tu b ,
tra q u e a l,
dmtea 5# 30#
lo id o  aao^rbieo en plaama 1*12 0*56 0,60
t ______________ Î
R e a p .a r i i f .
La aaeorhinm aia deaoendii preooas&ente a  peaar de da reap iraed^n  a r t i f i a i a l .S i a  
negar,qtte l a  apmanMndarvenga an ea ie  feaem eao,eata e sp arlen o ia  daaneatra ,que e l  pa-
eo p r in o ip a l reoae aohre la  oonvuladin m uaoular.
OâCIIACICHTES TARD IAS d e l a.a.tX & s e r r ib a  eagpuaimo# ya*qu# l a  aaaorblaam ia au&# 
por ofeoto de l E C ïï.ioaellaalooes ta rd la a  que ee in io ia n  a  lo e  15 m in. ,adqu leren  au 
mixima ezpresi6n  a loe  3 0 ,y  to d a ria  aon n a n lf ie e ta e  a  lo e  60*
De 44 oaeoe obeervadoe,hubo oon reepeoto  a l  v a lo r  en ayunaa*29 d#eoemeoa(65,9#) 
y 15 &umentoe(34,l#)*3n 18 de e lle #  ee e s tu d ie  aimultaueamente l a  o ao ilae io n  ta r d ia  
y l a  preooatiadepeadieatem ente de l a  o ao liae lo n  p re o o a ,la  ta r d ia  aumeataba ooa r e a -  
peoto a  e l l a  9 veeea y  deaoeadia o tra a  9*(?lg$3)
1 )luaemto ta rd io  de l a  aaaorbinmalatttATAUJP ( 10)y ueae tru a ( 6 )pualmaa ou e v i -  
deaoia,que f la a l ia a d a  l a  le u e a a ite a ia  yreeoa d a l ECS«,deblda a l  meoaalame amaoulaih» 
d le a e e fa lio e  ,a e  la a ta u ra  una aegumda eada le u o e e lt^ a ie a  que p a ra ia te  b a a ta  24 heraa* 
E sta  se debe a  un e e tia u lo  ta rd io  de modula oaea daade Ida oeu troe d ienoefalleoa#
En e l  oaao d e l a#a.maa b a lla a a a  en l a  m itad de loa  p ao lea te s  oon un fewaaeue 
a n llo g o tta a to  deapue# de un aaeenao eomo deaoeaao preooa^el a .a .a e o e n d li  le n ta a e a te  
a lo a  30 e Incluao 60 m ln,-Le a tr lb u ia o a  a  un eatim ulo ta rd io  pero p e ra la te n te  de 
la a  av»rarrena lea*9 l e a te  eatim ulo ea exalualvam enta n e rr ie a e  o tambien bormaual 
queda por demoatrar.De todaa fo rm as ,la  unioa iad loao ion  que homo a podido b a l la r
a e fe re n te  a l a  acoiJn  de l a  honaena adrenocor tlcotropa(SAYER3, 10O)habla de un d ee- 
oenao d e l a«a,en  aangre por adm inletracl^n  de a q u e lla ,
2)Deeoen80 ta rd io  de l a  amoerblnemla#Ael oeme e l  deeeemso pareoos del m lvel de 
a*a* es debldo a un exeese de eonsmeo,el desoeaso ta rd io  poreoe mas logioo a tr lb u ir -  
lo  a un ezoeso de pArdlda*
Para  oepolorarmoe de e l l e  ,determlmamoe l a  e llm in a o lin  de a«a«por orima em 21 
p ao iea tee  a  le s  que se p rae tlo ^  BOX.
Tomamom como baee de c ile u lo  l a  e llm ln ao lin  de a .a . /h o r a ( s a te s  j  deepuis d e l 
EOH«)d terminaudo no solo l a  oouoentraol(!n,siz&4 tsm blin  la  oantldad  ab ee lu ta  e lim i-  
mada.
« P U  zzr« 
XiOtB m z .
Slimimael6m de a#&#psr « r ia a  #m #1 ourse ûml e le s tro o U o #
l * . IGMBSB B iu re s is /b . lT M ) 4 ,0 .  ( .g
54. T.B .T. 225 1 ,7 2 3,87 150 M 9,40 14,1
55. A .P.B. 250 • 0 ,5 7 1,44 100 • 0,95 0,95
56. 0<iJt.B. 70 • 0 , 7e 0,67 60 " 5 ,5 0 3,30
57. J .S .B . 55 • 3 ,00 1,69 25,7 8 ,0 4 1,80
58. L.O .P. 350 " 1 ,01 3 ,54 100 00 4,17 4 ,59
59. X JI.O . 75 • 2 ,1 ) 1 ,60 25 " 7 ,58 1,89
60. F .T JI . 120 • 2,65 3,18 130 " 4,53 5,87
61. F .H.O. 30 • ) ,6 6 0,73 60 ■ 4,08 2,45
62. B .0 .0 . 450 - 0 ,2 9 1,30 83 " 2,75 2,29
63. y . 8 P . 190 • 2 ,34 4,45 120 " 9,70 11,44
64. L .F.O . 150 • 0 ,87 1,30 120 " 9 ,7 0 11,80
65 . 5.Q .B. 90 • 2,55 2 ,05 50 " 4 ,10 2,05
fABU jQPr«(eoat#}
F " . 90HSEB D iu rss ii^ li. a .  A .a .(m g ^  D iuresii^Ii5*® ^$3»sS»s. A .a .(m g ^»■—I.*    I,    ......... ... .
66. X.O<JC. 30o/h» 0,41 1,23 140m 2 ,08 2,91
67. M.P.D. 170 " 0,18 0,30 # 0 " 0 ,80 0,48
68. T.S.O. 20 • 0 ,82 0,16 12,5 0,42 0,05
69. B.ZgJt. 120 " 2,98 3,57 80 M 12,38 10,25
70. S .7 .P . 45 " 2 ,40 1,08 35 " 15,80 5,53
71. X .B .3. 90 • 0,74 0,66 60 " 2,12 1,27
72. D.R.O. 46 ,5 0,91 0,42 70 " 8 ,10 5,67
73. X .T .P . 100 M 0,98 0,98 70 " 4,08 2,85
74 . R .3.A . 80 • 1,56 1,25 40 " 3,31 1,32
75. X .1 .3 . 110 • 2,67 2,93 90" 5,44 4 ,89
76. x « a .a . 120 " 0,62 0,74 90 " 3,95 3,55
El a n ilin tn  de e e te  lo te  de en fem os nos perm lte en prim er lugar aaaar una# 
oonoluelonea de o a r io te r  general#
A )X )D iureaieiIia  o r ln a  reoor:;ida antec  d e l BOE«eerreepondia a  la  eegunda a ia e iim  
d e l d ia ( la  prim era efeo tu ad a  una bore ante# no ee u t il is é )« L a  d lu r e e ls  maxima foe  de 
430  0G .(62)y  l a  minima de 2 0 ( 6 8 ) . La d iu re e ia  media fué  de 141*9  eo ./hera#B eta  o ifT a 
e e t i  dentro de lo e  valorem  f ie lo le g io o e#
2 ) s i i t t in a # i4 n de a .a . tL a  ezpreeamoe en ferma
a )p eroen toal-L a maxima oonoentraolon fu é  de 3 né»*# J  l a  m ^lm a de 0*l3(oaees 
37 7 67 re@p.)La oonoentraolon media fpé  de 1*56 mgr##
b)ouam titatiY a-B sta*expreaada en mgr.de a .a .p o r  hora da una imagen muohe ma# 
exaota de la#  pérd idae de a.a#Se aoepta por l a  mayori a  de au tore# ,que ee élim ina#  
25-40 mgr.en e l  oureo de la#  24 horae#(BARRIS,RAY,MAREAOK y  ABASST*lOl)
La elimimaoi&# maxima fu é  de 4*45 m gr./hora(63)y  la  minima de 0*16 m gr/h#ra(6ê) 
La media de loe  23 oaeoe fué de 1*65 mgr ./ho ra*  c i f r a  que se  h a lla  dentro de loe  l i ­
m ite# aeeptadoe oomo mermalee#
B)Sfeoto d e l £CH«#obre l a
l)D iu re# is iA  l a  hora d e l £CH*reooglmo# nuevamente orina«La d iu re s is  dism inuyi
•a  20 r  m m b W ## l ( l0 « 6 1 t 7 t ) « U i l# A  e l  yrlM r
grupo l a  mAxlma d iu roo io  fu é  do 1)0  oo*(54)y l a  miaJma d# 12#S(d#)#&a ddmpwd# 
d la  fu é  do 72 o o /ld o ra ,lo  quo oavrospaaA» a l  30*8# do l a  dim roaia a a to r lo r  a l  BOX* 
Ba lo a  3 oaaoa em qua l a  m le e i^  uuuomt^*uo p#o6 e l  v a lo r  Audio do 66*3
B)eobre l a  elim im oei^a do a  a*#
La oeneotttraei^n do a#a.auueato  ea 22 do le a  23 eaeea*em alguaoa do aaeaza  
e z tra o rd ia a r ia (h a a ta  400#)*La eeaoea trae loa  ao d ia  fu é  da 5*42 mgr#*Xedida l a  e l lm i-  
n a e i ia  em eea tido  abaelud#*ee v ie  qua n i e n W ea 21 eaaea do le a  22*&a elimimaei6m 
media fUé do 4*79 mgr ./ho ra#
Bole ea ua eaae(d6)diam iauye l a  ellm im aeiea do a .a.doepuoa d e l BOX*tamto am 
eea tid o  r e l a t iv e  eoue ahaolute*
TABLA XXn#
la id e  aae%rhiee ea orima ea e l  eurae d e l  e le d tr e e h ^ #  '
5".OA806 BHUBZB
(v a lo r  media) (9S m S5 ^ ^ d S e d .)
AXfBS M3*3 B# i f6 5  ^f56
A l a  XGXA 72 "
Pedemo# #ae#r la#  alguleatea o@nolu#loa###el POE#hmo# dlam inulr l a  d iim ad a*
Bate h#0he ya fad  d a a e rlto  por D01dy(5)#la qua dH a d lo ra  d iu g m a in to rp ro tao i^ a*
La ia f lu a iio ia  d e l a ia te u a  d ieae tfa lo « 4 iip o flaa rlo  aobre l a  d iu re a ia  ea aoaooida 
deade ICASFiai y 90BAFBH(l02)«Lea muaaroaoa aa tu d iaa  ro a lisa d o a  aabra a a ta  au aa tlau  
no eon de e a te  lu g a r;a e le  ueaalem arauae qua l a  k ip 6 f ia ia  e a te r  1er aegrega una Img - - .  
mona d lu ré t io a  y l a  b ip é f ia ia  p e a ta r le r  ama am%ldlurétd#a#&&tr# e a ta  l l t i a a  y  e l e r -  
to a nueleea b ip o ta l aa ieea( aup ra -a(p tleea)ez l# te  una e a tree b a  e e rre la # l6 a
Sa a u e e tra  e a a u ia tla a  l a  diaainuel^m  d e l f l u j e  de e r lu a  p a r e l  16X#ee tau  e v i -  
dente .que le  a tr ib u lu e e  a  ua e fe e te  h erueaâ l a u t ld iu rd t le e
Pare anxebe maa lu p e rto u te  en e l  maree de a u e a tre  e e tu d ie  fud  l a  ebaervael^u 
de que a  l a  bera  d e l BOH.anuau ta  eeueldarablem emte l a  eH u Iw ae llu  de a*a#per l a  
o rln a# ! B3«L P^BDlDd POS 0R2FA ATRZBüjkoS 11 PBSOXnO qp» 8 » !  LA ASOCUXmiA 
SN tnr FXRIODO TAXsio4HIL XOX#Sata deaearga de a .a* ea  iadepeud ieu te  de l a  dlupea4a 
parque t ie n e  lu g a r ,to u te  en le a  eaeoe eu que e e ta  diauiuuye(que oeu l a  uayuria)eeme e 
en lo a  que auaenta«Bate aumente de e l ia in a e le u  de a*a#per r i â ê a  mea le  e:i# lieeuee 
de l a  a lg u ieu te  ferm ât
S z ia te  una relael6m  inmegable e n tre  pezm éabilidad vmeeulafy eietem a ueurewfuge»
ta t iv o .P a ra  algunos atttor«e(lU0IDSfHOffSCAF9,(USBB(lO3)l« ##eelem aim gatie# aumamta 
la  perm aaM lldad.O traa au to raa  hallam  una d laa inuo ian  da p a ra aa b illd a d  em laa  m ia- 
maa ooadlolonea(HABA,5UJIKJUIl*031iLH<SCr*(1 0 4 )E l aumamto da a*a.en  o r ln a  puade a a r  
oonsiderado prao iaaaan ts oomo aaponamta da un aiaaamto da pam aabllldad*dabl4a a l  
eatim ulo d lenodfa lo -a lm patloa , qua prevoaa e l  BOB#
DBBgHOS HAOBB RBaALTAB BL EBOHO*DB # B  B C m sX m m  SIXQIÆ1BBAXBBBB DOS F S # L  
MMOS ,AL FARECBB OmSTOSplA A00Z6b AHTZDZQBsiriOA I  BL AlBfBBlO DS PBRMBABILIDAD 
RBBAL*
^uiaimoa todav ia  am allaar algumoa axtramaat______________________________ ______
A )ln flu en a la  de l f a o te r  muaoular an la a  o a a ila a lo n e a  ta rd ia a  d e l a#a$em 
aangre j  orima#
B1 a n a l ia la  d e l lo te  TI#(Tabla IXI#)y&e enfermaa awmetddoa a oheo fru a trad e  
pone da m an lflea te .que  a  le a  30 mlm# 2 yarm aaeeleron lnvarlab lea*3  deaeemdlerem 
7  2 auaantaron ,eon reapeo te  a  l a  o ao ilae l^ n  p reee# .
Sn 2 pae len taa  aometidaa a  ehee f fu a tra d e  ae ree eg l^  erlm a da l a  mamemm maa 
a r r ib a  expueata#
T à su  m i l .  
LOTS IX*







260 M  0,94
179 •  0,49
1,40 90 1,97 
0 ,7#  60 1,46
1,77
0,87
Tente en sengre eeme en e r in n  eeb rev in iezm  v m rln e lo n e e ,e n ^ g n #  a la#  eV serva- 
dae en eà  EOH*eenplete«-La eenvolei^n  mneeular ne juega per oenaignlente ningiin papel 
en la s  e a e ilae io n ea  ta rd ia a  d e l a#a*
l)F a p e l d e l a*a.de le a  elementea fe m e a  de l a  aangre#v.BBXSLSS( I 03)y  maa r e e ie n -  
tementa R0B(106)j 3ARQBFT(107)llaaaren l a  atened^n aebre l a  rdqneaa en a*a*de le a  
elem entea ferme# de l a  eaagre,qne aleanm aria e a a l e l  n iv a l d e l a*a*del plasam* 
Vaaetree(l08)bem ea ba l l ade en g l6bnlea  v a la re a  aiempre baatamte in f e r ie ra a  a  
loB d e l plasma*
fA B u z m r u  
u r n  X#
OeaporteBieate d e l aelde  aee^rb iee  p la e a ^ tie e  y  g lo b u la r 
an e l  our me d e l e leo tro o b o e .
'
smSR% F laeaa^^ ieb A lee flaett^^oSoboloei P laW f^  âSebttlee
79. M.T.T# 1,10 0,21 1,40  0 |21 1,15 0,21
80. 1,19 0,19 1,10 0 ,19 I f l l ^ ,3 9
ISl pmuuMoa ImvMplmble em e l  eeree  de le e  eeed lee ioaee  que eeAre
#
la  eeoorbineBiia per efeoto  de l e lee treehee#
Qwieleremee haeer ana eb eerv m ei^  f i n a l  eem reep ee te  a  e e ta  e e r ie  e a p e r ie e a ta l i  
Kn l a  faee  p reee t de l BOH«ee penea an mereha, wjlmeeaaieae(deeeer*a de eopranrema* 
les)que  haoe aaeea ta r l a  aeeexb laeaia  /  e tr e ( e e a m le i4 a  m%wealar)q%#e l a  b aee / d 
aaboe p ra e tie e a e a te  elm altiaeee#Le mieme e e u rre  ea l a  faee  te rd ia (d eeee rg a  eapraanreaal 
ta rd ia  j  ellm iaaeW a u r ia a r ia )  * degam ee ie  e rite rie# $ m  aaaeatd  d e l a iv e l  de a#a*em 
eangre debe iaterpreiaaree eem  mBQKXIlO de lo e  meeamiemee que baoea au aea tar l a
m#0erblnem la,y  an deeceaao oomo PEHDQHIKIO dt le e  qae l e  h e e ^  deeeemder#
2.8XRB PB
Geme e j^ue lM e em #1 O ap ita le  I2 ,X ) ,le  p re p e re lia  #m que #e bm llm  t a  e l  plmmm 
•a n g ttia tt  l a s  f p a e t l ta t#  taddada y  r td a e ld a  d t l  a .a.d#p#ad# t a i r t  # # t a  faedey## del 
teae  n e w e v e g e * a t l v e ( O O B B L l A , ! ! y  10X041*10,14)
B1 BOH«eetéa eebre e l  terne aeareveg# t a t i e e  #%NBL4T( 9 )d eeerlb i6  «aa e e rle  de e ia  
que tradueea  prefeadae p e rta rb ae ie ae e  d e l e q m ll l l r ie  vage#!"#» tlee  ,p a lld e e , Baqmieerdla 
h lp erieae iem , traeterm ee e e f ia te r ia a e e ,a e d if le a e io a e e  d e l d idbetve p a p ila r ,à âp e ree g ree  ' 
l a o r la a l  y  e a d e ra l ,h e r r lp lla e lé a ,re a # e ié a  téndea»-4lSlJLT,3OllliAlBA0 y  B01fBIXS(l09)ea» 
p lo raron  e l  eetade del eletem a a e a re re g e ta tly e  deepm e d e l BO H .,m diaate le #  r e f i e  je#  
jo u le ea rd fae e  y e e le r  y  p e r te e te  ferm ajed im jadeee .U egarea  a  l a  eeae lu e iéa  de que e l  
'iCE.da lu g a r  l ) a  une faee  breve de exeiikelflia raml#2)%ma faee  de eroltaedém  edapatlea  
ia te a e a  y duradera y l) f la a la e m te  uaa toLeera faee  de emelteedtm ra g a l  m  
r a  t a a b l j a .^ o  hallamee aiaguna iadleae$km eebre l a  d u re e ija  de eada uaa de ee tae  fa*  
eee#
X oeetree qu lelaee  a e la re r  e l  eetade Àel terne n eu re ireg e ta tire  a  eeaeeeueneia d e l 
£CH*,a trav d e  d e l e e e ie a te  ae .deh ld reaeoé^b lee /aé*aeeerblee#Semee le e  prim eree ea u t i*
l l s a r  • • t e  *t##t" .
Sn 8 0M0« (s« r ie  I# ,la  te  I I I .  ,m*#17*#)determlmem#e*eà##ae del # .# . t e t a l , l# e  
oiodee #%ldede y  reduelde#
«ABU XXIX. 
y m  XI.
Rpeeelemee exldeda y redeeid# del a .a .e n  e l  euree del BdS.














6 ,8 /9 1 ,2
5 ,1 /9 4 ,7
U ,l /8 8 ,7
85.10»
4  0,&8 
5« 1,18  
*0* 0,97






e / l o o  














8 / 9 t  
8 ,6 /9 1 ,4  
4 ,9 /9 1 ,1
8 6 0 8 0 ,
4  1,14  









5 ,7 /94 ,1














w ,V 8 9 ,a
L4,V45,8
7 ,8 /9 2 ,8
87 U W
4 1,10  








4,6 /95r»  
0 /lOO 















9 ,1 /9 0 ,7  
0 / lo o
0 ,9 /7 6 ,1
88O0B
4  1 ,19  








Ï7 ,^ /l2 ,4  
1 ,6 /9 6 ,4  
0 / l e o
Reemem de loe  reeuXtedee obte&ideet
1)À0 .deh ld reee#m blee  en e y m e e tU  preperedem #m qjm eé baXlebe l e  f re e e ie a  
reduoida ea  e l  plaema e leap re  fité  eeeaea.Xa ua eaee f a i t e  p e r e e a p le te (85)y  en e l  
oaeo ea qae ê l  a e le r  fa é  mae a l  te  aeeeadio a l  1 7 , ^  d e l a « a « te ta l .(S 8 ).B l v a le r  ae* 
dio de l a#deh ld reaeeerb lee(a»d . )d e l p laeaa  fa é  de l,O ljtd e l a .a . t e t a l#
2)0e#wpertemleate d e l a#d#per e fe e te  d e l M U id  le e  )  a ia a te e  d e l BOE.eeAa 
a le ro a  ea tedee le e  eaeee v a rla e le a e e  d e l Qeeieade p /ii# (d ek id » eaaem b iee /aee jrb iee) 
B leaiaayé ea 9 eaeee y  aaaea té  em 3* (8 1 ,84, 86, 87,88 y  82, 83, 8)  r e a p .)
A le e  30 a in . e l  OeeJ)/A .ee eeap erte  de l a  e lg u ie a te  fexaaide  le e  5 eaeee ea 
que babia d iea lau id e  a  le e  )  m la .,v e lv ie  a  a a a e a ta r  ea  3( 81, 84, 87) $ ^  dee de e l l e s  
Aneluee e a r  eaeima d e l r â l e r  em ayaaae$y e ig a d j deaeeadieade ea  le e  e tv ee  d ea (M ,88)  
Ba le e  3 eaeee ea qae amaeate a  le e  3 a ia « r e l r le  a  deeeeader a  le e  30,eebrepa* 
eaade ea doe de e l le e  e l  r â l e r  ea ayuaae#
IXfBHPBBTAOIDX PB POP BX3UL«iP08 CB9SV1P0B 
BB U  ZX.SBB2B PB BXVBBlXaCZAS 
Admitleade eon loe  eu to ree  me# e r r lb e  aeaoieaedee$quo l e  diem lnueiea d e l CeeU/d# 
ee exp roo ija  de TBgoteaim 7  eu em en te  do e im p jtle e to a ie iy  tesMide e l  Cee*P/d«en 
oono punto n eu tre  e eee$eeme e x p re a ija  d e l tone n e u rev eg e te tlro  h a b itu e l d e l enferme 
reep ee tiv e  llegam ee a la e  eiguiem tee eenolueieneei
A le e  5 minute e d e l ECB.ee h a l l j  ua eetade do rage te n ia  ea )  eaeee j  de elapatiee» 
te n ia  en 3 .
A le e  30 m ia .,d e  le e  3 eaeee de rage te n ia  e l  tame a e u re re g e ta tire  ee h ah ia  in r a rd  
t id e  en 2$tendia a  in r e r t i r e e  em 1 y l a  ragetem ia ee m anifeetaha te d a r ia  mae em e tre e  
2.*Pe lee  3 oasoe de eim patieetem ia e l  tone a e u re re g e ta tire  ee Im r ir t ie  em 2 y  te n d ia  
a  in r e r t i r e e  en 1 (veaee P ig . 4  )
Ee d i f i e i l  haeer e e ia e id ir  ee tee  re e u lta d e e  een e l  eequema de la e  eeei&aeiemee 
de l tone n e u re re g e ta tire  $expueete per PBXAI. $perque e e te  adeleee de l a  f a l t a  de ne 
eonere ta r en e l  tiempe la e  d iferem tee  eee llae io n ee  del to n e .
Para  mayor eeguridad quielmoe eemprehar$ei e e tae  e e e ila e ie n e e  d e l Oee.P/A.depem^-
I
d ian  ezolumlramemt# d# la #  a e a ila a ia a e s  d e l tamo m am reragetatira ,y r avaaodaa pa# #1 
ootim ulo d lonao f^ liao  o o l ootaban oa r o la a i jn  eon o tgaa moaaniomao.lnaXlaamaa pmoat
1)3m r o la e i jn  oom l a s  a a a lla a lo a a a  dal a.a«tataliO am o rimoa on l a  l . a a r l a  da am* 
p # rien o laa$ e l a .a # to ta l  amfTo m a  a a a i la a l ja  j r a a a a  a  la a  3 mim#y mma ta r d ia  a  la#  30»
6a o l  lo ta  qua #mali#amaa$el a« a« to ta l daoaandlj am 3 y  ammaat^ em 3 aaaaa a  la a  
3 mix .Da loo 3 on quo doaaamdlj(81,@3#88)##l a .d o h id raaaa jrb lao  daaaomdia p rap a ra la*  
nalmomto am 2(81,88)y am am tj am 1 (83 )U # la #  3 aaaas on qua #1 a .a * to ta l  am om ti(S2, 
8 4 ,8 3 ,8 6 ,8 7 ) ,o l  a .d o h ld raao a irb laa  daaam dio am 3 ( 84, 86 , 87)y  ammamta am 2(82 , 83)
A l a s  30 m ln .o l a* a« to ta l aaaomdla da mmara an la #  oaaa# 8 1 ,8 3 ,8 8 ,para oa ta  ##* 
oamao lo  s lg a i j  o l a#dohldraaaolMPblaa aalo am un a#aa(8l);#m  laa  o tra a  alguW  daaaam-» 
diondo(83,88)*Loa oaaa# 82 , 84 , 83,86  y 87 ro lria ro m  a  doaaamdar a  loa  30 m lm.,paro #1 
d o h id ro aso irb leo  aalo  olg#» o sta  daaeonad am 3 (88 ,8 |,86 )m lon tr#a  aumontaba on=g(8g,g(
Xo axlB ta par oomolguiamta mimguna ro lao ijm  a n tra  la v  aaoHaaiomaa qua oufra a l  
a . a . t o t a l  y lam rariaalom aa d a l GaaJ)/A#
2)Su r o la a l jn  aan o l f a a ta r  aaam rulaljn  av#au lar” iSn 3 aaaaa da 6C H .fruatrada, 
(S o rio  I* , lo ta  V I .,n * .30*32)dota%mlmamoa adamaa d a l a .a * to ta l , l a a  fraaalom aa axldada 
7  ro d u o id a .
6666
«ABU SOU
i i m  m
%aaalamaa azldada y raèuoldm Aol a.a.an al avraa dal SW#ruat#ada.
Bémbra A.a. total# 4##* 4 « 4 A i4 r .
89# D.J.V. A# 0,24 0,15 0,09 37 ,7 /64 ,1
3" 0,24 0 ,2 2 0 ,0 2 8,V91,T
30* 0,17 0,14 0,01 17 ,6 /62 ,4
90. M.T.T. A# 0 ,93 0,91 0,04 4 , ÿ » , 6
3* 0,96 0,09 0,07 T ,a /9 2 ,8
30* . ,9 6 0 ,90 0 ,04 4 ,1 /9 1 ,8
91# 04I.A . A# 0,95 0,95 0 0  / lo e
3* 1,12 1,12 0 0 /lOO
30* 1,00 0,91 0,09 9 /91
SI A o.dahiâraaaoorblao m ifriÂ  a#oUmalom## #n loa  tro a  aaaoataa oao mmmn%i($0) 
• a  o tro  dlam lnuyj($9)y on a l  tw o a ro  pmaarnoala in ra r l# b le (9 l)a  loa  oiaoa mlmAoa^ _ 
A loa  30 minuta a r o l r l j  a  Alaminuir m  a lp r  imaro ,amaomto da mmara an a l  aagimda 
y  aupanta an a l  quo hab ia  parmanaaido in r a r la b ia .
Pitarpratfoide ##ta# raaultados d##d# #1 pm  te  d# r ls t a  del tame reg a ta tlra ,#  
loa 3 a ia«dal %OE#huba ragatania aa uH aaaa y  alvpatioatania  am a tr a ( la  f a l t a  da a#d. 
an a l  taroaro daaaarta la  almpatlaatamia,para me la  ragatamia)y a laa 30 mlm#al ta *  
no nauroragatatlro tandia a Invartlraa am ambaa,mlantraa qua an a l  taraara habia 
franaa a l i^ t lo a to n ia .
Dal a n ll la la  da aata la ta  raaaltam laa algnlamtaa baabaai
1)Bm um aaaa v a r lj  a l  a*d«,aun pmraamaalanda Invariable a l a « a .ta ta l(8 9 ) ,la  qua 
earrabora la  a f im a a lja  haaha alb a l  apartada amtarlar,da qua laa aaallaalanaa dal 
aaa#D/d#aan Imdapamdlanta# da laa  qua aufTa a l  a a .ta ta l#
2)Paltando an tadaa laa aaaaa la  oanvulaljm amaanlar,laa aaallaalamaa dal Gaa* 
D/d.daban atrlbnlraa dlraatamamta a l  aat6mmla dlam aafillaa ,qma pravaaa a l  BOH.
3 .9SR1B PB BXPBBIBXC1A3 #
Bstaa turiaroa par abjato a l aatudlo dal aampartamlamta dal a .a .a  n iv a l dal a ie*
tana narvicao aantral an a l ourao dal BCH.
l)Aolda aaoarbioo an a l tajlda narviaaatEn a l oapltu la 2,B)ajcpÉalaaa nmaraaaa
dataa aobra la  riquaaa an a .a .d a l alatama narvioaa aantral.Ahara biam,mu#haa da aqua*
l ia  a aan da d l f l a i l  aamparaaljn, par ananta laa datam inaalanaa aa aiampra fuaron ha*
ahaa an laa  nianaa aanaa anatjmioaa.
Para tanar uaa pauta unifarma, datarminanaa •% a*a«aatl)A ianotfala |2)hanlafariaa
oarahralaa(oanjuntamanta)y 3)aarahala#
fABIA XXXI.
- ----- 1-.......-  1*0^ %XII*
Aeida aaahrbiao an a l ta iid a  narvioaa an a l aura# dal BCH#
OOIBJO DIBBOariLO HBKPiF.CBRn. OBWSLO.
8 Hamal Paaotl,6 g . P#aa#4 g Paaa#l,04 g .
9 3 BCH.
10 10 " PaaotlyT g . 
A.a./g.-0,193®*
P*«»«5 g
A .» ,/ . , -0,878 _
Paaat0,802 g .g g
11 10 " ?aaoil,4 g . 
A.a./g.«0,200 mg.
Paaa#4,2 g . 
A .a./g ..0 ,270 mg.
PaaaiOfpS g . 
A.a./g.«0»265 mg.
2)io ido  asoérb lêe  d e l l iq u id e  ee fe le« ruqu idee |eu  e l  eeree d e l BOX##Dete%mima* 
■08 e l a .a .d e l  l* o .- r« a a te e  y a l  f i n a l  de l a  te ra p e u tie a  eenvuleivmnie ea t r e e  ea* 
fermo8(en imo de e l le e  eon EGE#fruetrado)
«ABLA x œ i #
66 I d w m .  _______________________________
Aeide a ee jrb ieo  d e l lig^uide e ifa le raq u id e e  m  e l  euree de l MK.
AiiA.P18r«X2k
92. O.B.B. 3,30 mg. •  ( f y u e t r .) 3,09 mg.
93. P.M .1. 2,81 • 10 2,98 •
94. M .L.3. 2 ,90  « 10 2,92 -
Resuaen de loe  re e u lta d ee  ob ten idoeiS l eentenide en a . a . t i e u l e r  dieminuyi l ig e r  
mente en 2 oaeoe y aumentj ligerem ente en une,en le  que reep ee ta  a l  d ie n e ifa le .B l 
deeoeneo medio fud de 0,007 m e/g r$ ,le  que oorresponde a l 3 , ^  d e l v a le r  d e l oaee 
en ayunae y e l  aumento fud  de 0,007 a | / g r . , e  eea e l  3 ,4^  tambien#
En hem leferiee e e reb ra lee ,en  2 oaeoe e l  80H produjo un l ig e ro  deeeenee d e l a#a#
1
ouyo v a lo r  modio fu é  da 0,021 ■ g ./g r . lo  quo equlval#  a l  7,1^#
Bn oorabelo #B a.a.aum anto oon resp aa to  a l  #aao normal##1 aumemto modio fmg 
do 0,58 m g./gr.,o  ##a e l  23,3^* ^
Bn liq u id e  o e fa le ^ a q u id e e  e l  a . a .  aamenW llgeram ente an dee oaaa# y  dlaminmyny 
d ieeretam ente iam bien,en «no.SI aumonte medio fnd do 0 ,10  m g .)(,e l)# t d a l  v a lo r  a m ta i 
daiO tvitm m itifl deeoeneo fué de 0,21 mg. ^ , équ iva lan te  a l  6 , |^  d e l v a le r  a n te r io r  a  
l a  te ra p ju t io a  per e leo trooboo .
im m m B la ié s  m  u>s BBsm.9Ai>os w m m m
m LA 3.3BBZB BE SXFSBmOZAS.
l)P«ra detorminar la  taea de a.a .en  te jid e  nervloee no eaben determimaeiemea 
eemparativao en un alamo oaeo fee preoleo oomparar oaeea nerm alea een eaeee eem eti* 
doe a e leo tro terap ia  oonvulslvante.Oeao que loe lim itée,en que ee b a lla  e l  ie ide 
aoojrbioo an e l  s is teaa  nervlosu aou baatm te am plioe,reeultari a«y d i f ie i l  saear 
oonoluoionee.
Loe valor G e obtenidoe por no eo tree  eran aproxlaademonte igualoe  en d ien eéfa le  
y heaieferiee oerebraleegen oerebelo fueron baetante mae a lte e  en le e  eaeee eometi*
dee a  sC H .|e im  qua ne# atrevemo# a eaear Ae e l l e  eonelasienee  A efln itivae#8ele  eem 
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